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史
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史
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は
じ
め
に
最
近
は
環
境
問
題
で
、
あ
る
い
は
食
肉
偽
装
表
示
で
「
不
都
合
な
真
実
」
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
研
究
者
を
取
り
巻
く
環
境
に
お
い
て
も
「
不
都
合
な
真
実
」
が
「
あ
る
あ
る
大
事
典
」
の
状
況
が
次
第
に
明
る
み
に
な
っ
て
い
る
。
最
近
の
例
で
い
え
ば
、
一
連
の
拙
稿⑴
が
国
際
金
融
学
者
を
標
榜
す
る
人
々
の
「
不
都
合
な
真
実
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
彼
ら
の
場
合
、
読
み
も
し
な
い
文
献
を
典
拠
と
し
て
し
た
り
顔
に
ケ
イ
ン
ズ
の
「
実
像
」
や
国
際
金
融
の
事
象
を
語
る
。
そ
こ
に
は
「
あ
る
あ
る
大
事
典
」
の
捏
造
も
顔
負
け
の
実
態
が
は
び
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
不
都
合
な
真
実
」
に
警
鐘
乱
打
す
る
狙
い
は
明
確
で
あ
る
。
悪
貨
（
悪
書
）
が
良
貨
（
良
書
）
を
駆
逐
す
る
現
代
版
グ
レ
シ
ャ
ム
の
法
則
の
根
絶
を
め
ざ
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
回
は
副
題（「
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
も
知
ら
ず
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
を
語
る
国
際
金
融
テ
キ
ス
ト
の
登
場
」）
を
付
し
、
現
代
版
グ
レ
シ
ャ
ム
の
法
則
が
跋
扈
し
て
い
る
「
不
都
合
な
真
実
」
の
状
況
を
語
る
こ
と
に
す
る
。
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
国
際
金
融
研
究
版
の
『
デ
カ
メ
ロ
ン
』
の
万
華
鏡
の
世
界
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
連
の
拙
稿
が
明
ら
か
に
し
た
内
容
は
ま
さ
し
く
、「
あ
る
あ
る
大
事
典
」の
新
版
の
世
界
で
あ
り
、
そ
こ
に
登
場
す
る
人
々
の
心
中
は
穏
や
か
で
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
教
訓
を
学
べ
な
い
の
が
人
間
の
悲
し
い
宿
命
の
よ
う
だ
。
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64
て
こ
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
、
新
手
の
国
際
金
融
テ
キ
ス
ト
が
登
場
し
た
。
大
学
生
向
け
の
上
級
テ
キ
ス
ト
と
標
榜
し
な
が
ら
。
そ
こ
に
は
国
際
金
融
の
常
識
の
か
け
ら
も
な
い
内
容
が
平
然
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
上
川
孝
夫
・
矢
後
和
彦
編
、『
国
際
金
融
史
』
で
あ
る
（
新
・
国
際
金
融
テ
キ
ス
ト
２
、
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）。
矢
後
の
件
に
つ
い
て
は
前
回
の
拙
稿
で
多
く
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
そ
こ
で
赤
裸
々
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
恐
る
べ
き
現
実
が
今
回
の
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
で
も
拡
大
再
生
産
さ
れ
て
い
る
。
何
が
問
題
な
の
か
？
彼
ら
は
『
国
際
金
融
史
』
総
体
の
理
解
に
は
暗
い
。
だ
か
ら
戦
後
の
国
際
通
貨
体
制
の
礎
を
な
す
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
の
意
義
が
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
礎
と
す
る
は
ず
の
戦
後
通
貨
体
制
の
変
遷
過
程
も
不
明
と
な
る
。
編
者
の
上
川
、
矢
後
は
そ
れ
に
無
自
覚
な
の
で
あ
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
帯
自
身
も
滑
稽
で
あ
る
。「
初
級
テ
キ
ス
ト
を
超
え
、
第
一
線
で
活
躍
す
る
学
究
が
研
究
成
果
を
取
り
入
れ
て
、
よ
り
深
く
正
確
に
解
説
す
る
」
と
謳
わ
れ
、
そ
の
中
身
は
「
ア
ド
バ
ン
ス
ト
な
内
容
を
盛
り
込
み
、
学
部
上
級
、
大
学
院
生
の
発
展
的
学
習
に
役
立
つ
よ
う
に
構
成
」
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
今
回
は
こ
の
看
板
が
厳
し
い
学
問
的
批
判
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
る
こ
と
を
明
言
し
て
お
く
。
こ
こ
に
は
ワ
ン
・
フ
レ
ー
ズ
の
危
険
な
落
と
し
穴
が
あ
る
。
?編
者
一
同
」
に
よ
る
と
今
回
の
テ
キ
ス
ト
・
シ
リ
ー
ズ
は
「
学
部
上
級
か
ら
大
学
院
レ
ベ
ル
の
テ
キ
ス
ト
」（
ⅱ
、
以
下
、
頁
の
み
の
表
記
は
上
川
・
矢
後
編
著
を
さ
す
）
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
今
回
の
上
川
・
矢
後
の
両
名
に
よ
る
と
、「
各
章
に
示
さ
れ
て
い
る
見
解
は
担
当
執
筆
者
の
も
の
で
あ
る
」
か
ら
、「
い
く
つ
か
の
論
点
に
つ
い
て
、
論
者
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
の
相
違
が
残
さ
れ
て
い
る
」
そ
う
で
あ
る
。
今
回
の
テ
キ
ス
ト
を
一
瞥
す
る
限
り
、
筆
者
も
こ
れ
に
同
感
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
こ
う
し
た
見
解
の
相
違
に
始
ま
る
仮
借
な
い
論
争
こ
そ
、
学
問
と
い
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
?ⅳ
?と
な
る
両
名
の
編
者
の
?
え
に
筆
者
も
全
面
賛
成
で
あ
る
。
問
題
は
こ
の
よ
う
な
「
論
争
の
火
種
」
?ⅳ
?が
嵩
じ
て
編
者
が
大
や
け
ど
し
て
し
ま
う
こ
と
を
自
覚
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
に
あ
る
。
そ
の
場
合
、
筆
者
は
遠
慮
な
く
批
判
の
刃
を
ふ
る
う
。
な
ぜ
な
ら
、「
論
争
か
ら
立
ち
上
る
学
問
の
息
吹
を
読
者
に
お
伝
え
す
る
こ
と
を
第
一
義
に
?
え
た
」
?ⅳ
?と
い
う
文
書
に
署
名
し
て
い
る
の
は
矢
後
そ
の
人
だ
か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
本
全
体
に
い
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
へ
の
言
及
は
あ
っ
て
も
肝
心
の
ケ
イ
ン
ズ
の
実
際
の
役
割
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
。
わ
ず
か
に
牧
野
裕
（「
第
４
章
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
体
制
」）
が
言
及
し
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
そ
し
て
牧
野
自
身
が
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
に
お
け
る
「
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
会
議
参
加
国
の
国
内
的
契
機
に
つ
い
て
は
研
究
す
る
多
く
の
余
地
が
い
ま
だ
に
残
さ
れ
て
い
る
」（
一
三
八
頁
）こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
ケ
イ
ン
ズ
と
共
に
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
機
構
の
設
立
者
で
あ
る
は
ず
の
ホ
ワ
イ
ト
が
ソ
連
の
ス
パ
イ
で
あ
っ
た
と
い
う
説
に
も
言
及
し
、「
ホ
ワ
イ
ト
の
果
た
し
た
役
割
を
含
め
て
当
該
期
の
ア
メ
リ
カ
の
国
際
通
貨
・
金
融
、
援
助
政
策
を
ア
メ
リ
カ
の
戦
後
通
貨
構
想
と
の
関
連
で
再
度
洗
い
直
す
必
要
が
で
て
き
た
の
で
は
な
い
か
」（
一
三
八
頁
）
と
問
題
提
起
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
に
お
い
て
、「
ケ
イ
ン
ズ
卿
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
第
８
条
の
理
解
で
ひ
ど
い
錯
誤
に
陥
り
、
こ
の
取
返
し
の
つ
か
な
い
こ
の
政
策
の
ミ
ス
の
取
繕
い
に
腐
心
し
て
い
た
、
と
い
う
驚
く
べ
き
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
」（
一
三
八
頁
）と
牧
野
は
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
拙
著
（『
落
日
の
肖
像
｜
ケ
イ
ン
ズ
』）
の
内
容
を
指
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
拙
著
、
拙
稿
は
ケ
イ
ン
ズ
が
レ
ッ
ド
の
疑
い
の
強
い
ホ
ワ
イ
ト
に
だ
ま
さ
れ
続
け
て
い
た
経
緯
を
明
ら
か
に
し
て
い
る⑵
。
米
国
の
戦
後
通
貨
構
想
に
関
す
る
研
究
へ
の
大
幅
な
再
検
討
が
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
牧
野
の
指
摘
は
他
の
執
筆
者
に
は
馬
耳
東
風
の
ま
ま
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
会
議
参
加
国
の
国
内
的
契
機
に
つ
い
て
は
研
究
す
る
多
く
の
余
地
が
い
ま
だ
に
残
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
牧
野
の
問
題
指
摘
は
他
の
執
筆
者
に
は
問
題
の
所
在
さ
え
も
不
明
で
あ
る
。
今
回
は
そ
の
点
に
問
題
を
絞
り
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
・
ブ
ッ
ク
を
書
い
た
人
の
中
の
幾
人
か
の
、
恐
る
べ
き
知
識
の
程
度
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
面
白
い
こ
と
に
他
の
執
筆
者
の
多
く
が
牧
野
の
本
の
多
く
を
参
照
文
献
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
今
回
の
牧
野
の
問
題
提
起
は
他
の
論
者
に
は
一
切
共
有
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
端
的
な
例
が
宮
崎
礼
二
担
当
の
章
に
示
さ
れ
る
。
や
や
長
め
の
前
置
き
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
早
速
、
今
回
の
テ
キ
ス
ト
の
震
撼
す
べ
き
内
容
を
検
証
し
て
み
よ
う
。
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「
英
米
通
貨
関
係
史
」
の
肝
心
な
点
を
何
も
語
ら
な
い
「
第
６
章
英
米
通
貨
関
係
史
」
１．
?ホ
ワ
イ
ト
案
」
を
め
ぐ
る
ケ
イ
ン
ズ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
、
英
国
大
蔵
省
の
対
立
を
知
ら
ず
に
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
を
解
題
宮
崎
礼
二
担
当
の
「
第
６
章
英
米
通
貨
関
係
史
」
の
内
容
は
章
の
タ
イ
ト
ル
を
完
全
に
裏
切
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
対
戦
直
後
の
戦
後
復
興
と
ド
ル
不
足
の
時
代
か
ら
ド
ル
過
剰
が
到
来
す
る
１
９
６
０
年
代
の
ポ
ン
ド
と
ド
ル
と
の
通
貨
関
係
を
通
じ
て
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
の
覇
権
移
行
に
現
れ
た
基
軸
通
貨
の
交
替
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
」（
一
八
三
頁
）と
さ
れ
て
い
る
。
い
か
に
も
堂
々
と
し
た
「
課
題
」
の
設
定
で
あ
る
。
す
る
と
本
来
で
あ
れ
ば
、
読
者
は
ポ
ン
ド
か
ら
ド
ル
へ
の
「
覇
権
移
行
」
の
経
緯
の
概
略
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
読
者
は
肩
透
か
し
を
く
ら
う
。
な
ぜ
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
？
編
者
（
矢
後
）
な
ら
び
に
宮
崎
に
と
っ
て
「
不
都
合
な
真
実
」
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
「
不
都
合
な
真
実
」
を
逐
次
、
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
ま
ず
初
歩
的
な
理
解
の
欠
如
で
あ
る
。
宮
崎
は
ケ
イ
ン
ズ
案
と
ホ
ワ
イ
ト
案
の
対
立
点
を
何
も
理
解
し
て
い
な
い
。
そ
の
証
拠
を
示
し
て
お
こ
う
。
ホ
ワ
イ
ト
案
に
は
何
次
も
の
草
案
が
あ
り
、
ど
の
段
階
の
も
の
を
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
と
す
る
の
か
注
意
を
要
す
る
。
宮
崎
の
場
合
、
そ
れ
に
無
頓
着
で
あ
る
。
宮
崎
が
一
八
七
頁
で
問
題
に
し
て
い
る
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
で
は
ポ
ン
ド
残
高
の
清
算
の
方
法
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
（
一
九
四
三
年
の
案
）。
も
ち
ろ
ん
宮
崎
は
こ
の
内
容
を
サ
ッ
パ
リ
理
解
し
て
い
な
い
。
理
由
は
簡
単
で
あ
る
。
先
ず
、
英
米
通
貨
協
議
を
詳
述
し
て
い
る
大
作
を
著
し
た
ガ
ー
ド
ナ
ー
が
何
を
書
い
て
い
る
の
か
理
解
し
な
い
ま
ま
に
そ
れ
を
典
拠
と
し
、
し
か
も
件
の
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
に
関
し
て
ガ
ー
ド
ナ
ー
自
身
が
参
照
を
指
示
し
て
い
る
頁
も
読
ん
で
い
な
い
。
次
に
、「
ホ
ワ
イ
ト
案
」の
内
容
を
自
分
で
調
べ
る
こ
と
も
せ
ず
、
こ
の
案
を
何
も
理
解
し
て
い
な
い
岩
本
武
和
の
文
献
に
無
批
判
に
依
拠
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
。
岩
本
が
国
際
金
融
に
無
知
な
学
者
で
あ
る
こ
と
を
宮
崎
は
認
識
し
て
い
な
い
よ
う
だ
。
さ
ら
に
、
我
田
引
水
に
な
る
が
、
ポ
ン
ド
残
高
清
算
に
関
す
る
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
た
拙
著⑶
を
読
ん
で
い
な
い
。
だ
か
ら
「
ホ
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ワ
イ
ト
案
」
の
内
実
が
理
解
で
き
な
い
。
拙
著
は
岩
本
の
ホ
ワ
イ
ト
案
解
題
の
デ
タ
ラ
メ
ぶ
り
を
諧
謔
を
交
え
て
紹
介
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
宮
崎
が
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
を
読
ん
で
い
る
と
言
っ
て
白
を
き
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
状
況
証
拠
を
提
示
し
て
お
く
。
お
そ
ら
く
宮
崎
は
拙
著
を
読
ん
で
い
な
い
理
由
と
し
て
拙
著
が
二
〇
〇
六
年
三
月
に
出
版
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
弁
解
を
思
い
つ
く
だ
ろ
う
（
今
回
の
編
著
は
二
〇
〇
六
年
二
月
刊
行
）。
し
か
し
こ
の
弁
解
は
通
じ
よ
う
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
同
じ
編
著
の
「
第
４
章
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
体
制
」（
牧
野
裕
執
筆
）に
お
い
て
拙
著
の
重
要
な
論
点
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
に
お
い
て
、「
ケ
イ
ン
ズ
卿
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
第
８
条
の
理
解
で
ひ
ど
い
錯
誤
に
陥
り
、
こ
の
取
返
し
の
つ
か
な
い
こ
の
政
策
の
ミ
ス
の
取
繕
い
に
腐
心
し
て
い
た
、
と
い
う
驚
く
べ
き
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
」（
一
三
八
頁
）の
が
拙
著
の
内
容
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
拙
著
は
件
の
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
は
英
国
に
仕
掛
け
た
罠
で
あ
り
、
こ
の
罠
の
危
険
性
を
何
も
察
知
で
き
な
い
ば
か
り
か
賞
賛
し
て
し
ま
っ
た
の
が
ケ
イ
ン
ズ
で
あ
る
と
い
う
話
を
ケ
イ
ン
ズ
の
実
像
の
逸
話
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
実
に
不
可
思
議
な
現
象
で
は
な
い
か
？
同
じ
本
の
中
で
、
し
か
も
同
じ
時
期
の
研
究
対
象
を
扱
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
方
の
牧
野
は
拙
著
を
読
ん
で
ケ
イ
ン
ズ
の
重
大
な
問
題
を
認
識
し
、
他
方
の
宮
崎
は
ケ
イ
ン
ズ
の
重
大
問
題
も
把
握
で
き
ず
、
ト
ン
チ
ン
カ
ン
な
解
説
に
終
始
す
る
文
献
し
か
典
拠
と
し
て
い
な
い
。
実
に
対
照
的
事
態
で
あ
る
。
た
し
か
に
編
者
の
上
川
・
矢
後
も
指
摘
す
る
と
お
り
、
こ
の
編
書
で
は
、「
い
く
つ
か
の
論
点
に
つ
い
て
、
論
者
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
の
相
違
が
残
さ
れ
て
い
る
」
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
筆
者
が
こ
こ
で
指
摘
し
て
い
る
点
は
学
問
論
争
以
前
の
話
で
あ
る
。
既
存
の
文
献
を
き
ち
ん
と
読
ん
で
い
る
か
否
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
理
解
で
き
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
尽
き
る
。
そ
し
て
宮
崎
は
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ケ
イ
ン
ズ
の
重
大
な
誤
解
の
産
物
の
初
期
症
状
が
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
る
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
へ
の
評
価
で
あ
る
こ
と
を
。
さ
ら
に
宮
崎
は
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
時
期
の
ケ
イ
ン
ズ
の
内
実
を
知
ら
ず
し
て
、「
第
６
章
英
米
通
貨
関
係
史
」を
語
る
こ
と
が
学
者
と
し
て
い
か
に
危
険
な
こ
と
な
の
か
を
。
そ
れ
を
知
ら
な
い
と
、「
英
米
通
貨
関
係
史
」の
肝
心
な
点
が
何
も
語
ら
れ
な
く
な
る
。
あ
え
て
宮
崎
の
論
文
に
意
義
を
見
出
す
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
恐
る
べ
き
事
態
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を
身
を
も
っ
て
証
明
し
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た
こ
と
に
あ
る
。
２．
文
献
を
読
ま
な
い
で
解
説
す
る
ス
タ
イ
ル
の
踏
襲
｜「
イ
ワ
ン
の
馬
鹿
」
な
ら
ぬ
「
ケ
イ
ン
ズ
の
馬
鹿
」
を
描
く
失
態
哀
れ
に
も
、
宮
崎
は
岩
本
と
同
様
、
取
返
し
も
つ
か
な
い
解
説
を
開
陳
し
て
い
る
。
宮
崎
に
自
身
の
学
問
上
の
怠
惰
に
関
し
相
応
の
報
酬
を
受
け
取
っ
て
も
ら
う
べ
く
、
筆
者
は
宮
崎
に
学
問
上
の
指
導
を
施
し
て
お
く
。
そ
れ
こ
そ
が
矢
後
や
上
川
の
両
名
の
編
者
の
意
向
に
適
う
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ
う
し
た
見
解
の
相
違
に
始
ま
る
仮
借
な
い
論
争
こ
そ
、
学
問
と
い
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
（
ⅳ
）
と
書
い
た
の
が
他
な
ら
ぬ
こ
の
矢
後
、
上
川
の
両
編
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
や
や
皮
肉
に
な
る
が
、「
論
争
の
火
種
」（
ⅳ
）
か
ら
燃
え
盛
る
火
の
粉
を
吹
き
払
お
う
と
す
れ
ば
逆
に
業
火
を
煽
る
だ
け
の
こ
と
と
な
る
例
を
以
下
に
示
し
て
み
よ
う
。
す
で
に
指
摘
の
と
お
り
、
宮
崎
は
取
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
を
書
い
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
以
左
の
文
に
端
的
に
示
さ
れ
る
。
ポ
ン
ド
残
高
の
精
算
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
に
先
立
つ
英
米
交
渉
の
な
か
で
、
い
わ
ゆ
る「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
に
お
い
て
多
角
的
な
処
理
策
が
提
起
さ
れ
、
そ
れ
は
交
渉
に
当
た
っ
て
い
た
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
っ
て
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
（
一
八
七
頁
、
傍
線
は
筆
者
が
付
す
）
こ
の
記
述
は
ま
さ
に
爆
笑
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
書
く
と
ケ
イ
ン
ズ
は
本
当
に
馬
鹿
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
こ
と
を
宮
崎
は
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宮
崎
は
こ
の
記
述
を
ガ
ー
ド
ナ
ー
、
岩
本
を
典
拠
と
し
て
い
る
と
明
記
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
ガ
ー
ド
ナ
ー
は
宮
崎
の
よ
う
な
理
解
を
許
す
記
述
を
し
て
い
な
い
。
正
反
対
の
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
実
際
、「
ホ
ワ
イ
ト
案
」を
評
価
し
て
し
ま
っ
た
ケ
イ
ン
ズ
は
英
国
大
蔵
省
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
か
ら
不
信
の
念
を
抱
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
重
大
な
事
態
に
関
し
宮
崎
は
何
も
ふ
れ
ら
れ
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
が
英
国
政
府
、
中
央
銀
行
か
ら
不
信
の
念
を
抱
か
れ
る
理
由
を
宮
崎
は
知
ら
な
い
。
そ
の
謎
の
こ
こ
ろ
と
は
？
宮
崎
は
岩
本
だ
け
を
参
照
し
、
ガ
ー
ド
ナ
ー
を
読
ん
で
い
な
い
。
ま
さ
し
く
致
命
的
な
学
問
姿
勢
で
あ
る
。
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さ
て
、
引
用
で
確
認
し
た
と
お
り
、
宮
崎
は
ケ
イ
ン
ズ
が
ホ
ワ
イ
ト
案
を
「
高
く
評
価
」
し
て
い
る
と
書
い
て
し
ま
っ
た
。
で
は
肝
心
の
ガ
ー
ド
ナ
ー
の
記
述
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う（
岩
本
の
同
様
の
爆
笑
も
の
の
記
述
の
紹
介
は
後
回
し
）。
宮
崎
が
典
拠
掲
載
し
て
い
る
ガ
ー
ド
ナ
ー
の
頁
（
１
ⅷ
、（
訳
）
五
一
頁
）
で
は
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」（
一
九
四
三
年
の
分
）
に
関
し
、「
英
国
側
の
代
表
は
こ
の
提
案
を
拒
絶
し
た
」
と
書
い
て
い
る
。
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
そ
こ
に
お
い
て
ガ
ー
ド
ナ
ー
は
ホ
ワ
イ
ト
案
に
関
す
る
ケ
イ
ン
ズ
自
身
の
評
価
は
何
も
記
し
て
い
な
い
。
実
は
ガ
ー
ド
ナ
ー
は
宮
崎
と
は
正
反
対
の
記
述
な
の
で
あ
る
。
宮
崎
は
ホ
ワ
イ
ト
提
案
が
「
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
っ
て
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
」
と
書
い
て
い
る
。
な
ぜ
宮
崎
は
こ
の
よ
う
な
事
情
（「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
を
め
ぐ
る
ケ
イ
ン
ズ
と
英
国
側
代
表
の
認
識
の
差
）
を
理
解
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
幾
重
に
も
折
り
重
な
る
理
由
が
あ
る
。
第
一
に
国
際
金
融
の
基
本
的
知
識
に
乏
し
い
こ
と
（
こ
れ
は
当
人
の
指
導
教
授
の
力
量
を
反
映
）。
第
二
に
典
拠
と
し
て
い
る
は
ず
の
、
あ
る
い
は
肝
心
の
文
献
を
読
ま
な
い
こ
と
。
第
三
に
身
内
の
仲
間
誉
め
体
質
に
ど
っ
ぷ
り
つ
か
っ
て
い
る
こ
と（
こ
れ
も
当
人
の
指
導
教
授
の
学
問
姿
勢
に
関
連
）。
要
す
る
に
学
者
と
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
類
の
資
質
の
す
べ
て
を
備
え
て
い
る
の
が
宮
崎
な
の
で
あ
る
。
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
を
語
る
場
合
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
の
内
容
、
及
び
そ
の
成
立
過
程
、
そ
の
後
の
実
際
の
運
用
に
つ
い
て
知
悉
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
同
協
定
第
８
条
に
関
す
る
理
解
は
従
来
の
解
題
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
ケ
イ
ン
ズ
が
同
条
項
を
誤
解
釈
し
た
こ
と
で
あ
り
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
驚
く
べ
き
こ
と
が
発
生
し
た
の
か
と
い
う
点
を
抜
き
に
「
英
米
通
貨
関
係
史
」
を
語
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
驚
く
べ
き
事
実
」
を
同
編
書
の
中
で
牧
野
は
指
摘
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
宮
崎
は
こ
れ
に
言
及
も
で
き
な
い
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
「
驚
く
べ
き
事
実
」
だ
ろ
う
。
同
協
定
の
産
み
の
親
が
そ
の
内
容
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
ほ
ど
複
雑
な
背
景
、
駆
け
引
き
が
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
で
は
展
開
さ
れ
て
い
た
。
日
本
で
は
そ
の
醍
醐
味
の
面
白
さ
が
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
も
知
ら
ず
に
戦
後
通
貨
体
制
を
語
る
か
ら
日
本
の
国
際
金
融
学
者
は
世
界
の
笑
い
も
の
に
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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さ
て
ホ
ワ
イ
ト
は
戦
後
通
貨
構
想
の
提
示
に
お
い
て
、
ケ
イ
ン
ズ
に
は
表
向
き
は
好
意
的
態
度
を
示
し
、
こ
の
「
ポ
ン
ド
残
高
」
の
「
多
角
的
処
理
」
を
提
案
し
た
（
一
九
四
三
年
）。
こ
れ
は
罠
で
あ
る
。
こ
の
罠
に
気
づ
い
た
の
が
英
国
大
蔵
省
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
で
あ
り
、
逆
に
こ
れ
を
罠
と
も
気
づ
か
ず
に
「
高
く
評
価
」
し
て
し
ま
っ
た
の
が
ケ
イ
ン
ズ
だ
っ
た
。
狐
と
狸
の
騙
し
あ
い
。
こ
れ
が
当
時
の
英
米
通
貨
交
渉
の
醍
醐
味
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
理
解
で
き
な
い
者
は
「
英
米
通
貨
関
係
史
」
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
ガ
ー
ド
ナ
ー
も
さ
す
が
に
ケ
イ
ン
ズ
が
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
を
評
価
し
て
い
た
と
は
書
い
て
い
な
い
。
彼
は
学
者
で
あ
る
。
宮
崎
や
岩
本
の
よ
う
な
記
述
は
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
に
つ
い
て
「
英
国
側
の
代
表
は
こ
の
提
案
を
拒
絶
し
た
の
で
あ
る
」（
１
ⅷ
、
訳
五
一
頁
）と
書
い
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
宮
崎
、
岩
本
と
正
反
対
の
こ
と
を
。
そ
し
て
賢
明
に
も
ガ
ー
ド
ナ
ー
は
こ
の
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
を
「
拒
絶
」
し
た
「
英
国
側
の
代
表
」
の
中
か
ら
ケ
イ
ン
ズ
が
も
れ
て
い
る
事
実
は
記
し
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
日
本
に
は
す
ご
い
「
ケ
イ
ン
ズ
学
者
」
が
登
場
し
、
ガ
ー
ド
ナ
ー
を
解
題
し
て
く
れ
た
。
宮
崎
が
典
拠
と
し
て
い
る
岩
本
で
あ
る
。
岩
本
は
ケ
イ
ン
ズ
を
件
の
「
英
国
側
の
代
表
」
の
中
か
ら
は
ず
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ホ
ワ
イ
ト
案
を
ケ
イ
ン
ズ
は
評
価
し
て
い
た
と
書
い
た
の
が
岩
本
で
あ
り
、
同
案
を
「
拒
絶
」
し
た
と
紹
介
し
た
の
は
ガ
ー
ド
ナ
ー
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
岩
本
が
解
説
し
て
い
る
と
お
り
、
ケ
イ
ン
ズ
は
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
を
評
価
し
て
し
ま
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
岩
本
は
こ
の
ケ
イ
ン
ズ
の
判
断
が
い
か
な
る
意
味
で
英
国
政
府
の
利
害
を
裏
切
る
こ
と
に
な
る
の
か
を
理
解
で
き
る
頭
脳
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
そ
の
程
度
で
し
か
な
い
岩
本
の
理
解
を
そ
の
ま
ま
紹
介
し
て
い
る
の
が
宮
崎
な
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
伝
言
ゲ
ー
ム
の
醍
醐
味
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
筆
者
は
、日
経
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
だ
っ
た
、か
つ
日
本
の
外
務
省
副
報
道
官
で
あ
る
人
物
が
岩
本
の
伝
言
ゲ
ー
ム
に
加
わ
っ
た
顚
末
と
し
て
も
明
ら
か
に
し
て
い
る⑷
。
宮
崎
が
取
返
し
も
つ
か
な
い
こ
と
を
記
述
し
た
こ
と
は
次
の
引
用
に
も
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
さ
に
爆
笑
も
の
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
案
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
ポ
ン
ド
残
高
の
清
算
案
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
地
域
保
有
の
ポ
ン
ド
残
高
を
安
定
基
金
が
買
い
上
げ
、
そ
れ
を
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ス
タ
ー
リ
ン
グ
地
域
が
基
金
か
ら
買
い
戻
す
と
い
う
、
ポ
ン
ド
残
高
が
ド
ル
残
高
へ
と
振
り
替
ら
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れ
る
仕
組
み
で
あ
る
（
一
八
七
頁
）
な
ぜ
爆
笑
も
の
な
の
か
？
こ
の
宮
崎
に
よ
る
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
の
解
題
は
岩
本
の
解
題
の
引
き
写
し
だ
か
ら
で
あ
り
、
岩
本
の
理
解
そ
の
も
の
こ
そ
が
爆
笑
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
爆
笑
も
の
の
記
述
を
理
解
で
き
な
い
の
が
宮
崎
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
爆
笑
も
の
の
極
致
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
念
の
た
め
に
岩
本
の
関
連
箇
所
を
掲
載
し
て
お
こ
う
。
一
言
で
言
え
ば
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
地
域
が
保
有
す
る?
ポ?
ン?
ド?
残?
高?
を?
基?
金?
が?
買?
い?
上?
げ?
、?
そ?
れ?
を?
イ?
ギ?
リ?
ス?
及?
び?
ス?
タ?
?ー
リ?
ン?
グ?
地?
域?
が?
基?
金?
か?
ら?
買?
い?
戻?
す?
と?
い?
う?
仕?
組?
み?
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ポ
ン
ド
残
高
が
ド
ル
残
高
に
振
り
替
え
ら
れ
、
短
期
債
務
が
長
期
債
務
に
借
り
換
え
ら
れ
る
仕
組
み
で
あ
る
（?
岩
本
?
二
八
九
頁
、
傍
点
は
岩
本
が
付
す
?
）
宮
崎
と
岩
本
を
読
み
比
べ
れ
ば
わ
か
る
と
お
り
、
宮
崎
は
遺
漏
な
く
岩
本
を
要
約
で
き
て
い
る
。
無
論
、
岩
本
の
解
説
は
ひ
ど
く
間
違
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
宮
崎
は
こ
の
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
。
ま
さ
に
「
不
都
合
な
真
実
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
岩
本
の
初
歩
的
間
違
い
に
関
し
、
す
で
に
二
〇
〇
五
年
の
初
め
に
指
摘
し
て
い
る⑸
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
同
年
十
月
の
金
融
学
会
全
国
大
会
に
お
い
て
、「
ケ
イ
ン
ズ
｜
落
日
の
肖
像
」の
演
題
で
学
会
発
表
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ホ
ワ
イ
ト
案
の
詳
細
を
伝
え
る
ケ
イ
ン
ズ
全
集
二
四
、
二
六
巻
の
翻
訳
が
ひ
ど
く
間
違
っ
て
い
る
こ
と
を
「
イ
チ
ジ
ク
の
葉
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
な
が
ら
金
融
学
会
に
お
い
て
報
告
し
て
い
る
。
感
動
的
な
こ
と
に
そ
の
和
訳
を
担
当
し
た
人
が
筆
者
の
学
会
発
表
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
を
務
め
た
際
に
和
訳
の
不
適
切
さ
を
率
直
に
認
め
て
い
る
。
そ
の
誠
実
な
姿
勢
は
会
場
の
人
々
に
も
十
分
に
伝
わ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
矢
後
や
上
川
が
標
榜
す
る
は
ず
の
、「
こ
う
し
た
見
解
の
相
違
に
始
ま
る
仮
借
な
い
論
争
こ
そ
、
学
問
と
い
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」（
ⅳ
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
学
会
の
場
に
は
金
融
学
会
会
長
も
傍
聴
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
和
訳
の
不
適
切
さ
に
つ
い
て
は
元
金
融
学
会
会
長
も
認
め
て
い
る
。
こ
の
元
会
長
こ
そ
が
件
の
巻
の
和
訳
の
監
修
を
担
当
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
が
ま
だ
ま
だ
多
く
の
課
題
が
山
積
み
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
し
た
大
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
筆
者
は
『
落
日
の
肖
像
｜
ケ
イ
ン
ズ
』
を
次
の
年
に
出
版
し
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。
そ
こ
で
は
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
る
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
に
関
す
る
お
め
で
た
い
解
釈
に
対
す
る
岩
本
の
お
め
で
た
い
解
釈
を
紹
介
し
て
お
い
た
。
と
こ
ろ
で
宮
崎
や
矢
後
、
上
川
は
こ
の
よ
う
な
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
惨
状
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
こ
の
二
人
は
筆
者
に
よ
る
前
記
の
学
会
発
表
の
内
容
に
関
し
て
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
編
著
の
執
筆
者
の
中
で
理
解
し
て
い
る
と
断
言
で
き
る
の
は
牧
野
だ
け
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
姿
勢
か
ら
し
て
、
宮
崎
、
矢
後
、
上
川
が
理
解
し
て
い
る
と
期
待
す
る
ほ
ど
筆
者
は
お
人
よ
し
で
は
な
い
。
さ
て
本
来
の
課
題
に
も
ど
る
た
め
、
岩
本
の
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
解
題
の
杜
撰
さ
を
再
確
認
し
よ
う
。
宮
崎
が
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
を
何
も
理
解
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
絶
好
の
例
な
の
で
あ
る
。
３．
岩
本
版
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
の
意
義
｜
反
面
教
師
の
一
例
・
真
贋
の
見
極
め
の
重
要
性
こ
の
点
は
筆
者
は
す
で
に
拙
稿⑹
で
紹
介
し
て
お
り
、
詳
細
は
そ
こ
を
参
照
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
宮
崎
に
再
度
、
岩
本
に
よ
る
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
解
題
の
滑
稽
さ
を
説
示
し
て
お
く
。
一
九
四
三
年
二
月
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
件
の
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
の
写
し
を
受
け
取
っ
た
。
こ
れ
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
を
通
じ
ポ
ン
ド
残
高
を
長
期
債
務
に
お
き
換
え
る
、
す
な
わ
ち
戦
後
問
題
と
な
る
過
剰
な
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
を
Ｉ
Ｍ
Ｆ
が
肩
代
わ
り
す
る
案
で
あ
り
、
一
見
す
る
と
英
国
の
金
融
的
苦
境
を
米
国
側
が
幾
分
、
?
慮
し
て
い
る
。
米
国
が
英
国
に
同
情
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
英
国
側
は
驚
い
た
。し
か
し
こ
れ
は
ホ
ワ
イ
ト
の
罠
な
の
で
あ
る
。
こ
の
案
で
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
を
通
じ
ス
タ
ー
リ
ン
グ
が
市
場
で
活
発
に
取
引
さ
れ
る
。
こ
れ
で
は
膨
大
な
ポ
ン
ド
残
高
が
市
場
で
取
引
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
英
国
が
基
金
に
対
し
長
期
債
務
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
基
金
が
引
き
受
け
た
長
期
債
務
（
ポ
ン
ド
）
が
満
期
と
な
っ
た
場
合
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
地
域
（
こ
こ
で
は
イ
ン
ド
と
す
る
）
が
こ
の
ポ
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ン
ド
を
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
買
い
戻
せ
ば
、
そ
の
ポ
ン
ド
は
交
換
性
の
制
限
さ
れ
た
ポ
ン
ド
で
な
く
交
換
性
の
あ
る
自
由
ポ
ン
ド
と
な
る
。
何
時
で
も
ド
ル
と
交
換
さ
れ
て
し
ま
う
。
と
な
る
と
ポ
ン
ド
は
大
き
な
圧
力
に
曝
さ
れ
、
ひ
い
て
は
英
国
に
と
っ
て
対
外
準
備
と
な
る
ド
ル
準
備
が
急
減
す
る
。
一
見
英
国
に
好
意
的
ポ
ー
ズ
を
と
る
ホ
ワ
イ
ト
案
は
実
際
に
は
ス
タ
ー
リ
ン
グ
の
国
際
的
立
場
を
危
う
く
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
平
た
く
い
え
ば
ス
タ
ー
リ
ン
グ
圏
諸
国
を
根
こ
そ
ぎ
ド
ル
圏
へ
と
引
き
さ
ら
う
陰
謀
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
案
で
は
英
国
の
ポ
ン
ド
債
務
が
長
期
化
す
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
減
額
さ
れ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
過
剰
な
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
を
長
期
債
務
に
借
り
換
え
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
残
高
の
実
質
棒
引
き
を
求
め
て
い
た
英
国
と
し
て
は
と
て
も
承
認
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。と
こ
ろ
が
肝
心
の
ケ
イ
ン
ズ
は
ホ
ワ
イ
ト
の
罠
を
見
抜
け
な
か
っ
た
。
何
と
こ
の
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
に
反
対
す
る
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
は
大
蔵
次
官
主
席
補
佐
官
の
ウ
ェ
イ
リ
ー
は「
背
筋
が
ぞ
っ
と
凍
る
思
い
が
し
た
」。
ホ
ワ
イ
ト
の
罠
に
気
が
つ
か
な
い
ケ
イ
ン
ズ
の
頭
の
程
度
に
震
撼
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ケ
イ
ン
ズ
以
上
に
ひ
ど
い
理
解
に
陥
っ
て
い
る
の
が
岩
本
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
引
用
に
示
さ
れ
る
。
先
に
紹
介
し
た
宮
崎
の
要
約
の
元
で
あ
る
。
ま
さ
に
爆
笑
も
の
な
の
で
再
度
、
全
文
紹
介
す
る
。
一
言
で
言
え
ば
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
地
域
が
保
有
す
る
ポ
ン
ド
残
高
を
基
金
が
買
い
上
げ
、
そ
れ
を
イ
ギ
リ
ス
及
び
ス
タ
ー
リ
ン
グ
地
域
が
基
金
か
ら
買
い
戻
す
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ポ?
ン?
ド?
残?
高?
が?
ド?
ル?
残?
高?
に?
振?
り?
替?
え?
ら?
れ?
、?
短?
期?
債?
務?
が?
長?
期?
債?
務?
に?
借?
り?
換?
え?
ら?
れ?
る?
仕?
組?
み?
で
あ
る
（?
岩
本
?
二
八
九
頁
、
傍
点
は
岩
本
が
付
す
?
）
悲
し
い
か
な
、
宮
崎
は
岩
本
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
ひ
ど
い
解
題
の
致
命
的
欠
陥
を
察
知
す
る
学
問
的
力
は
備
わ
っ
て
い
な
い
。
他
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
誰
も
気
づ
く
こ
と
な
く
岩
本
を
典
拠
と
す
る
。
ま
さ
に
悲
喜
劇
と
い
え
よ
う
。
宮
崎
が
拙
著
、
拙
稿
を
読
ん
で
お
れ
ば
避
け
ら
れ
た
悲
喜
劇
で
あ
る
。
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し
か
も
岩
本
の
よ
う
な
解
題
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
ホ
ワ
イ
ト
は
英
国
の
ス
パ
イ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
英
国
の
債
務
を
米
国
に
引
き
受
け
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
岩
本
に
よ
る
ホ
ワ
イ
ト
案
の
解
説
で
あ
る
。
後
に
ホ
ワ
イ
ト
は
ソ
連
の
ス
パ
イ
容
疑
で
ニ
ク
ソ
ン
か
ら
追
求
を
受
け
る
の
で
あ
る
が（
一
九
四
八
年
八
月
）、
ま
さ
か
岩
本
に
よ
っ
て
死
後
は
英
国
の
ス
パ
イ
に
で
っ
ち
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
と
は
あ
の
世
で
も
さ
ぞ
か
し
驚
く
だ
ろ
う
。
筆
者
は
ホ
ワ
イ
ト
の
た
め
に
冤
罪
を
こ
こ
で
晴
ら
し
て
お
く
。
?一
言
で
言
え
ば
」、
ひ
ど
い
理
解
の
一
語
に
尽
き
る
岩
本
に
よ
る
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
の
理
解
の
問
題
点
は
次
の
と
お
り
、
簡
単
に
整
理
で
き
る
。「
ポ?
ン?
ド?
残?
高?
が?
ド?
ル?
残?
高?
に?
振?
り?
替?
え?
ら?
れ?
、?
短?
期?
債?
務?
が?
長?
期?
債?
務?
に?
借?
り?
換?
え?
ら?
れ?
る?
仕?
組?
み?
で
あ
る
」の
が
正
し
い
と
す
れ
ば
ホ
ワ
イ
ト
は
英
国
の
ス
パ
イ
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
Ｉ
Ｍ
Ｆ
が
英
国
に
代
わ
り
ポ
ン
ド
残
高
を
引
き
受
け
て
ド
ル
残
高
の
債
務
に
置
き
換
え
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
英
国
の
対
外
債
務
を
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
対
外
債
務
と
し
て
引
き
受
け
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
へ
の
最
大
の
出
資
国
で
あ
る
米
国
が
英
国
に
代
わ
っ
て
そ
の
対
外
債
務
を
引
き
受
け
ド
ル
債
務
に
転
化
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。岩
本
の
解
題
す
る
よ
う
な
、
虫
の
い
い
話
は
さ
す
が
の
ケ
イ
ン
ズ
も
信
じ
な
い
だ
ろ
う
。
ホ
ワ
イ
ト
の
罠
は
実
は
も
っ
と
巧
妙
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
は
岩
本
の
理
解
す
る
、「
ポ?
ン?
ド?
残?
高?
が?
ド?
ル?
残?
高?
に?
振?
り?
替?
え?
ら?
れ?
、?
短?
期?
債?
務?
が?
長?
期?
債?
務?
に?
借?
り?
換?
え?
ら?
れ?
る?
仕?
組?
み?
」で
な
く
、「
ポ
ン
ド
残
高
が
ポ
ン
ド
残
高
の
ま
ま
残
さ
れ
、
短
期
債
務
が
長
期
債
務
に
借
り
換
え
ら
れ
る
仕
組
み
」
な
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
が
評
価
し
て
し
ま
っ
た
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
で
は
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
と
い
う
英
国
の
対
外
債
務
が
軽
減
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
封
鎖
し
て
お
く
べ
き
こ
の
残
高
が
自
由
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ
そ
英
国
大
蔵
省
の
高
官
が
震
撼
し
た
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
が
こ
の
よ
う
な
罠
に
気
が
つ
か
な
い
こ
と
に
も
。
?ホ
ワ
イ
ト
案
」に
よ
る
、
基
金
が
ポ
ン
ド
を
買
い
上
げ
長
期
保
有
す
る
案
は
た
く
み
に
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ポ
ン
ド
債
務
の
軽
減
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
か
え
っ
て
ポ
ン
ド
債
務
の
負
担
を
増
す
。
当
初
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
れ
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
英
国
大
蔵
省
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
咄
嗟
の
判
断
で
ホ
ワ
イ
ト
の
意
図
を
見
抜
い
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
こ
の
よ
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う
な
交
渉
能
力
し
か
な
い
ケ
イ
ン
ズ
に
不
安
を
抱
き
続
け
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
宮
崎
に
書
か
れ
て
い
る
と
お
り
、
件
の
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
は
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
強
固
な
反
対
に
よ
っ
て
葬
り
去
ら
れ
た
」（
一
八
八
頁
）
の
で
あ
る
。
宮
崎
は
こ
の
点
で
自
身
の
書
い
て
い
る
こ
と
の
自
家
撞
着
に
気
が
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
宮
崎
は
ケ
イ
ン
ズ
が
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
を
評
価
し
て
い
た
と
書
い
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
、
ガ
ー
ド
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
同
案
は
「
英
国
側
の
代
表
」
に
拒
否
さ
れ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
、
英
国
大
蔵
省
が
強
く
反
対
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
に
関
し
一
体
な
ぜ
ケ
イ
ン
ズ
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
?
え
が
対
極
的
だ
っ
た
の
か
？
こ
の
点
に
つ
い
て
宮
崎
は
何
も
解
説
し
な
い
。
ま
じ
め
な
読
者
は
当
惑
す
る
ば
か
り
だ
ろ
う
（
こ
う
い
う
場
合
、
読
者
は
自
身
が
理
解
力
が
な
い
と
?
え
て
し
ま
う
が
、
逆
に
宮
崎
を
読
ん
で
よ
く
理
解
で
き
な
い
読
者
こ
そ
健
全
な
理
解
力
が
あ
る
）。
と
い
う
こ
と
は
宮
崎
の
場
合
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
の
成
立
経
緯
も
知
ら
ず
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
を
解
説
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
点
に
つ
い
て
上
川
・
矢
後
の
両
編
者
も
理
解
で
き
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
国
際
金
融
の
上
級
テ
キ
ス
ト
を
標
榜
す
る
。
も
ち
ろ
ん
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
、
大
蔵
省
が
反
対
し
た
の
は
岩
本
的
な
理
解
か
ら
で
は
な
い
。
だ
か
ら
宮
崎
に
は
同
行
な
ど
が
反
対
し
た
理
由
が
何
も
理
解
で
き
な
い
。
宮
崎
は
何
も
理
解
し
て
い
な
い
岩
本
を
典
拠
に
し
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
岩
本
が
解
題
す
る
よ
う
な
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
で
あ
れ
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
ば
か
り
か
英
国
通
貨
当
局
自
身
も
も
ろ
手
を
挙
げ
て
大
賛
成
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
心
の
中
で
ホ
ワ
イ
ト
の
馬
鹿
さ
加
減
に
笑
い
転
げ
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
は
ケ
イ
ン
ズ
を
心
の
中
で
笑
っ
て
い
た
の
は
ホ
ワ
イ
ト
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
ケ
イ
ン
ズ
を
対
米
交
渉
者
の
代
表
と
し
て
い
る
英
国
政
府
の
こ
と
も
笑
い
、
し
か
し
そ
の
ケ
イ
ン
ズ
を
け
ん
制
で
き
た
こ
と
に
さ
す
が
英
国
政
府
は
手
ご
わ
い
と
思
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
（
ケ
イ
ン
ズ
は
以
後
も
ホ
ワ
イ
ト
に
手
玉
に
と
ら
れ
続
け
る
）。
筆
者
は
、
宮
崎
が
ケ
イ
ン
ズ
を
何
も
理
解
し
な
い
岩
本
を
読
み
、
ケ
イ
ン
ズ
の
重
大
な
問
題
点
を
解
明
し
た
拙
著
を
黙
殺
し
て
し
た
り
顔
に
行
っ
た
ホ
ワ
イ
ト
案
へ
の
解
説
に
は
、
英
国
大
蔵
省
高
官
が
ケ
イ
ン
ズ
の
お
目
出
度
ぶ
り
を
目
の
当
た
り
に
し
た
時
と
同
様
、
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「
背
筋
が
ぞ
っ
と
凍
る
思
い
が
し
た
」。
宮
崎
に
初
歩
的
な
質
問
を
投
げ
か
け
て
み
よ
う
。
も
し
Ｉ
Ｍ
Ｆ
が
イ
ン
ド
な
ど
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
保
有
国
か
ら
ポ
ン
ド
を
買
い
上
げ
て
ド
ル
を
売
る
と
す
る
場
合
、
そ
の
ド
ル
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
く
る
の
か
？
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
英
国
の
多
額
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
を
買
い
上
げ
る
十
分
の
ド
ル
を
保
有
し
て
い
る
は
ず
が
な
い
。
周
知
の
と
お
り
、
当
時
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
短
期
融
資
機
関
に
す
ぎ
な
い
。
ポ
ン
ド
の
長
期
債
務
を
買
い
取
る
と
す
れ
ば
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
長
期
融
資
機
関
に
化
け
て
し
ま
う
。
し
か
も
Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
は
そ
れ
だ
け
の
買
取
り
を
行
え
る
資
金
規
模
は
な
い
。
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｄ
を
解
題
し
て
い
る
宮
崎
の
こ
と
、
そ
れ
く
ら
い
の
区
別
は
で
き
る
は
ず
で
あ
る
が
実
際
に
は
で
き
て
い
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
宮
崎
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
基
本
的
性
格
も
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
基
本
を
何
も
知
ら
な
い
岩
本
の
著
作
に
依
拠
し
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
岩
本
発
伝
言
ゲ
ー
ム
は
宮
崎
に
至
り
奇
想
天
外
な
結
末
を
む
か
え
る
。
４．
ガ
ー
ド
ナ
ー
を
読
ん
だ
ふ
り
を
し
た
代
償
歴
史
は
繰
り
返
す
。
マ
ル
ク
ス
の
有
名
な
言
葉
で
あ
り
、
茶
番
で
終
わ
る
と
い
う
話
で
あ
り
、
か
つ
て
ト
ロ
ツ
キ
ー
も
喝
破
し
た
。
「
歴
史
は
、
そ
の
厳
し
い
性
格
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
折
り
茶
番
が
な
く
て
は
う
ま
く
す
す
ま
な
い
も
の
で
あ
る
」（『
裏
切
ら
れ
た
革
命
』）。
ま
さ
に
岩
本
の
「
茶
番
」
を
宮
崎
が
引
き
継
い
だ
の
で
あ
る
。
ト
ロ
ツ
キ
ー
と
来
れ
ば
時
代
の
重
な
る
ナ
ボ
コ
フ
も
挙
げ
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
。
筆
者
は
両
者
の
熱
烈
な
愛
読
者
だ
か
ら
で
あ
る
。『
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
』を
読
ん
だ
ナ
ボ
コ
フ
は
こ
の
作
品
を
「
少
し
だ
け
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
夢
の
向
こ
う
に
、
き
わ
め
て
し
っ
か
り
し
た
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
と
も
い
え
る
世
界
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
対
比
に
よ
っ
て
暗
示
し
た
作
品
で
あ
る
」
と
評
し
た
。
別
の
意
味
で
こ
の
よ
う
な
感
想
を
も
よ
お
す
の
が
宮
崎
の
論
文
で
あ
る
。
宮
崎
や
岩
本
も
「
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
対
比
」
に
格
好
の
人
材
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
『
不
思
議
の
国
』
の
人
た
ち
な
の
で
あ
る
。
宮
崎
に
は
救
わ
れ
る
道
が
あ
っ
た
。
ガ
ー
ド
ナ
ー
を
き
ち
ん
と
読
ん
で
お
く
こ
と
。
そ
う
し
て
お
け
ば
岩
本
の
話
は
眉
唾
物
で
あ
る
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こ
と
に
気
が
つ
く
は
ず
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ケ
イ
ン
ズ
が
実
は
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
へ
の
当
初
の
評
価
を
改
め
て
い
る
こ
と
が
把
握
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
若
干
、
説
明
し
て
お
く
。
宮
崎
は
ガ
ー
ド
ナ
ー
の
五
一
頁
を
読
ん
で
い
る
（
原
文
は
読
ん
で
い
な
い
は
ず
。
原
文
の
頁
は
不
記
載
だ
か
ら
。
原
文
の
頁
は
１
ⅷ
）。
し
か
し
そ
の
訳
を
ち
ょ
っ
と
読
め
ば
わ
か
る
と
お
り
、
そ
の
頁
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
全
体
の
主
旨
は
わ
か
る
は
ず
が
な
い
の
で
ガ
ー
ド
ナ
ー
は
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
注
で
原
文
のp.119
（
訳
二
五
九
〜
六
一
頁
）
を
参
照
す
る
よ
う
注
意
を
促
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
親
切
心
を
宮
崎
は
汲
み
取
れ
な
い
。
宮
崎
は
肝
心
の
そ
こ
を
読
ん
で
い
な
い
。
こ
の
注
で
参
照
を
指
示
し
た
箇
所
（p.119
）
を
読
ん
で
お
け
ば
（
訳
二
五
九
〜
六
一
頁
）、
ケ
イ
ン
ズ
が
一
九
四
三
年
に
示
し
た
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
を
「
高
く
評
価
」
し
た
姿
勢
は
一
九
四
四
年
の
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
で
は
き
っ
ぱ
り
と
破
棄
さ
れ
て
い
る
経
緯
を
知
る
は
ず
で
あ
る
。
一
九
四
三
年
の
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
は
米
国
が
英
国
、
英
帝
国
圏
諸
国
の
間
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
に
関
し
て
「
多
角
」
処
理
的
に
介
入
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
米
国
の
干
渉
を
嫌
う
英
国
政
府
の
意
を
受
け
て
い
る
ケ
イ
ン
ズ
は
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
の
時
点
（
一
九
四
四
年
）
で
は
戦
時
中
に
累
積
し
た
巨
額
の
ポ
ン
ド
残
高
に
関
し
、「
こ
れ
ら
債
務
の
処
理
は
直
接
関
係
し
た
諸
国
の
間
で
解
決
す
べ
き
問
題
で
あ
る
」と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ガ
ー
ド
ナ
ー
は
こ
れ
を
き
ち
ん
と
引
用
し
て
い
る（P
.119
、
二
六
〇
頁
）。
英
帝
国
圏
諸
国
が
保
有
す
る
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
問
題
に
英
国
と
し
て
は
米
国
に
介
入
さ
れ
た
く
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
の
時
点
で
は
正
常
な
感
覚
に
戻
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
宮
崎
は
何
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
ガ
ー
ド
ナ
ー
の
た
っ
た
の
一
頁
（
１
ⅷ
、
五
一
頁
）
だ
け
を
読
み
、
ガ
ー
ド
ナ
ー
が
参
照
を
指
示
し
た
頁
（p.119
、
二
六
〇
頁
）
に
書
か
れ
て
い
る
ケ
イ
ン
ズ
の
意
図
に
関
す
る
記
述
を
読
ま
な
か
っ
た
こ
と
が
。
ホ
ワ
イ
ト
案
に
対
す
る
ケ
イ
ン
ズ
の
理
解
の
変
節
を
追
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
始
末
の
悪
い
こ
と
に
ケ
イ
ン
ズ
の
肝
心
の
こ
と
も
知
ら
な
い
岩
本
を
典
拠
と
し
て
し
ま
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
の
致
命
的
な
一
連
の
ミ
ス
を
解
説
し
て
い
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る
筆
者
の
著
書
、
論
文
を
ま
っ
た
く
参
照
し
な
か
っ
た
。
他
方
、
牧
野
は
宮
崎
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
共
著
の
中
で
、
拙
著
を
引
き
合
い
に
し
て
ケ
イ
ン
ズ
の
重
大
な
問
題
点
に
注
目
し
て
い
る
。
こ
こ
が
両
者
の
運
命
の
分
れ
目
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
悪
貨
（
悪
書
）
が
良
貨
（
良
書
）
を
駆
逐
す
る
グ
レ
シ
ャ
ム
の
法
則
が
貫
徹
し
て
い
る
。
こ
の
法
則
に
関
す
る
矢
後
の
遺
伝
子
は
宮
崎
に
も
し
っ
か
り
組
み
込
ま
れ
て
い
る⑺
。
一
体
宮
崎
は
誰
か
ら
研
究
指
導
を
受
け
て
き
た
の
か
。
筆
者
は
か
つ
て
矢
後
?
権
上
の
ラ
イ
ン
を
狩
猟
し
驚
く
べ
き
事
態
を
浮
き
彫
り
に
し
て
み
せ
た
。
今
回
の
宮
崎
は
は
た
し
て
誰
の
ラ
イ
ン
に
入
る
の
で
あ
ろ
う
？
茶
番
は
繰
り
返
さ
れ
る
。
矢
後
も
宮
崎
と
同
じ
く
ガ
ー
ド
ナ
ー
を
読
ん
だ
ふ
り
を
し
て
し
た
り
顔
に
ガ
ー
ド
ナ
ー
を
語
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
重
大
な
帰
結
は
前
回
の
拙
稿
で
詳
述
さ
れ
て
い
た
。
?不
都
合
な
真
実
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
こ
こ
で
は
終
わ
ら
な
い
。
宮
崎
は
ガ
ー
ド
ナ
ー
ば
か
り
で
な
く
、「
第
６
章
英
米
通
貨
関
係
史
」
の
研
究
に
不
可
欠
な
文
献
も
参
照
文
献
リ
ス
ト
に
載
せ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
コ
ト
レ
ル
の
論
文
で
あ
る
（P
.L
.C
ottrell,
T
he
 
B
ank in Its International Setting in R
.R
oberts
&
D
.K
ynaston
?ed.
?,T
he B
ank of E
ngland
｜
M
oney,
Pow
er
&
Influence 1694
?1994,
O
xford
・C
larendon P
ress,1995
）。
こ
の
論
文
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
三
百
年
史
を
記
念
し
て
書
か
れ
た
論
文
集
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
宮
崎
が
対
象
と
し
て
い
る
時
期
を
実
に
的
確
に
描
写
し
て
い
る
。
コ
ト
レ
ル
は
そ
の
時
期
を
扱
っ
た
貴
重
な
諸
文
献
を
要
領
よ
く
消
化
し
、
特
に
プ
レ
ス
ネ
ル
（1986
?⑻、
フ
ォ
ー
ド
（1992
）⑼
の
記
述
を
ふ
ん
だ
ん
に
典
拠
、
引
用
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
宮
崎
は
こ
の
二
つ
の
文
献
も
典
拠
リ
ス
ト
に
挙
げ
て
い
な
い
。
た
し
か
に
モ
グ
リ
ッ
ジ
の
ケ
イ
ン
ズ
伝
（1992
）?
を
文
献
リ
ス
ト
に
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
に
一
切
、
言
及
し
て
い
な
い
。
読
ん
で
い
な
い
文
献
を
典
拠
と
す
る
矢
後
の
手
口
の
踏
襲
で
あ
る
。
し
か
し
宮
崎
（
あ
る
い
は
編
者
の
矢
後
）
が
こ
れ
ら
を
参
照
で
き
な
い
の
に
は
大
き
な
わ
け
が
あ
る
。
そ
れ
は
コ
ト
レ
ル
の
論
文
の
翻
訳
は
間
違
い
だ
ら
け
で
あ
り（
筆
者
の
指
摘
）、
出
版
元
の
東
洋
経
済
新
報
社
も
さ
す
が
に
出
庫
停
止
処
分
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
実
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
こ
の
翻
訳
の
デ
タ
ラ
メ
ぶ
り
を
明
ら
か
に
し
た
二
〇
〇
四
年
の
拙
稿?
で
は
何
と
矢
後
の
指
導
教
官
だ
っ
た
権
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上
康
男
に
よ
る
ポ
ン
ド
・
フ
ラ
ン
問
題
の
解
説
も
デ
タ
ラ
メ
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
英
仏
通
貨
の
対
立
は
フ
ラ
ン
ス
銀
行
総
裁
モ
ロ
ー
の
日
記
に
克
明
に
記
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
権
上
は
そ
の
点
に
ま
っ
た
く
ふ
れ
る
こ
と
な
く
ト
ン
チ
ン
カ
ン
な
解
説
を
繰
り
返
し
、
し
か
も
そ
の
日
記
を
読
ん
だ
ふ
り
を
し
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
国
際
金
融
事
情
の
イ
ロ
ハ
も
わ
き
ま
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
中
央
銀
行
の
名
総
裁
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
総
裁
・
ノ
ー
マ
ン
そ
の
人
を
当
事
者
能
力
を
欠
い
て
い
る
と
非
難
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
点
に
関
し
、
筆
者
は
「
権
上
康
男
氏
に
は
権
威
の
上
に
康
ん
じ
る
男
の
権
威
が
一
人
歩
き
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
？
」?
と
エ
ス
プ
リ
を
付
し
て
お
い
た
。
も
ち
ろ
ん
権
上
は
何
も
反
論
で
き
な
か
っ
た
。
批
判
の
俎
上
に
あ
げ
て
お
い
た
権
上
の
本
は
二
〇
〇
〇
年
の
日
経
図
書
賞
の
栄
誉
に
輝
く
と
い
う
落
ち
も
つ
い
て
い
る
。
日
本
の
学
者
は
こ
の
程
度
の
手
合
い
が
多
い
。
歴
史
は
ま
さ
に
茶
番
を
伴
う
も
の
で
、
権
上
の
弟
子
の
矢
後
も
同
じ
く
、
前
回
の
拙
稿
で
俎
上
に
載
せ
ら
れ
料
理
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
無
論
、
茶
番
は
終
わ
ら
な
い
。
今
回
は
宮
崎
も
俎
上
に
載
せ
ら
れ
、
三
役
そ
ろ
い
踏
み
と
な
る
。
宮
崎
が
こ
の
コ
ト
レ
ル
を
参
照
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
そ
れ
が
一
時
期
は
翻
訳
も
出
回
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
翻
訳
も
参
照
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
翻
訳
が
使
い
物
に
な
ら
な
い
こ
と
は
把
握
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
翻
訳
の
誤
り
を
詳
細
に
解
題
し
て
い
る
二
〇
〇
四
年
の
拙
稿
を
読
め
ば
、「
第
６
章
英
米
通
貨
関
係
史
」に
お
け
る
重
要
な
問
題
が
日
本
語
で
一
瞥
で
き
る
。
特
に
誤
訳
の
原
因
が
ガ
ー
ド
ナ
ー
を
全
然
読
ん
で
い
な
い
た
め
に
生
じ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
だ
か
ら
宮
崎
は
そ
れ
を
読
ん
で
お
く
べ
き
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
宮
崎
は
教
訓
化
で
き
な
い
。
そ
れ
に
は
大
き
な
わ
け
が
あ
る
。
誤
訳
を
指
摘
し
た
件
の
拙
稿
は
矢
後
の
師
匠
の
権
上
の
国
際
経
済
問
題
の
初
歩
的
誤
り
も
克
明
に
記
述
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
矢
後
、
宮
崎
は
件
の
拙
稿
を
参
照
文
献
と
し
て
挙
げ
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
彼
ら
の
場
合
、
学
問
の
話
よ
り
も
、
師
匠
の
恥
に
ふ
れ
な
い
と
い
う
、
身
内
の
事
情
が
優
先
す
る
。
実
に
人
間
く
さ
い
話
で
あ
る
。
矢
後
は
筆
者
の
推
察
が
邪
推
で
あ
る
と
片
付
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
権
上
は
件
の
拙
稿
を
受
け
取
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
上
川
、
矢
後
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
二
重
の
意
味
に
お
い
て
、
コ
ト
レ
ル
論
文
は
矢
後
、
宮
崎
に
は
鬼
門
と
な
り
、
避
け
て
通
る
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術
が
な
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い
わ
ゆ
る
三
猿
を
押
し
通
す
し
か
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
は
大
き
な
代
償
を
伴
う
。「
第
６
章
英
米
通
貨
関
係
史
」に
欠
か
せ
な
い
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
三
百
年
史
の
大
著
を
参
照
し
な
い
ま
ま
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
。
そ
の
文
献
を
知
ら
な
い
と
す
れ
ば
そ
の
分
野
の
研
究
者
と
し
て
は
失
格
と
な
る
。
す
で
に
指
摘
の
と
お
り
、
こ
の
コ
ト
レ
ル
論
文
に
は
貴
重
な
文
献
が
渉
猟
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
宮
崎
に
は
そ
れ
を
理
解
す
る
の
は
困
難
だ
っ
た
。
ガ
ー
ド
ナ
ー
を
実
際
に
は
読
ん
で
お
ら
ず
、
さ
ら
に
驚
く
こ
と
に
、
岩
本
、
西
倉
（
後
述
）
な
ど
の
国
際
金
融
に
は
実
際
に
は
暗
い
人
間
の
著
書
を
読
ん
で
「
英
米
通
貨
関
係
史
」
を
理
解
し
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
宮
崎
の
悲
劇
の
種
を
ま
い
た
の
は
上
川
、矢
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。矢
後
の
悲
劇
の
種
を
蒔
い
た
の
が
権
上
だ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
ま
さ
に
歴
史
は
茶
番
を
持
っ
て
繰
り
返
す
。
そ
れ
は
彼
ら
の
学
者
の
資
質
が
大
き
く
問
わ
れ
る
と
い
う
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
問
題
は
彼
ら
の
醜
聞
だ
け
で
は
お
さ
ま
ら
な
い
。
そ
の
程
度
の
水
準
の
「
学
者
」
が
し
た
り
顔
に
書
い
た
国
際
金
融
の
上
級
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
が
大
学
の
世
界
に
平
気
で
出
回
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
?．
日
本
の
国
際
金
融
学
者
の
情
景
｜
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
を
理
解
で
き
な
い
同
協
定
の
解
題
１．
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
第
８
条
の
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
の
お
さ
ら
い
さ
ら
に
今
回
の
議
論
を
盛
り
上
げ
る
べ
く
、
あ
る
い
は
上
川
‖
矢
後
の
期
待
に
応
え
る
べ
く
、「
論
争
か
ら
立
ち
上
る
学
問
の
息
吹
を
読
者
に
お
伝
え
す
る
」
こ
と
と
し
よ
う
。
宮
崎
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
基
本
的
性
格
も
知
ら
な
い
と
い
う
、「
不
都
合
な
真
実
」
こ
そ
が
「
立
ち
上
が
る
学
問
の
息
吹
」
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
提
示
す
る
た
め
で
あ
る
。
ま
ず
手
始
め
に
編
者
の
矢
後
自
身
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
の
実
質
を
何
も
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
く（
矢
後
和
彦
、「
第
10
章
国
際
金
融
機
関
史
」）。
宮
崎
は
お
そ
ら
く
上
川
な
ど
の
指
導
を
受
け
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
人
々
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
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定
の
主
柱
を
な
す
第
８
条
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
。
と
す
る
と
大
変
な
国
際
金
融
の
テ
キ
ス
ト
が
大
学
生
上
級
者
、
大
学
院
生
向
け
に
書
か
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
必
然
的
産
物
で
も
あ
る
。
矢
後
は
国
際
金
融
に
無
知
な
山
本
栄
治
の
著
作
を
高
く
評
価
し
て
き
た
と
い
う
動
か
し
が
た
い
事
実
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
今
回
は
幸
い
な
こ
と
に
、
同
編
著
の
中
で
、
第
８
条
に
関
し
ケ
イ
ン
ズ
が
重
大
な
誤
解
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
人
が
い
た
。
牧
野
で
あ
る
。
そ
れ
は
拙
著
を
読
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
明
暗
を
分
け
る
。
拙
著
を
無
視
し
た
宮
崎
、
矢
後
は
第
８
条
の
エ
キ
ス
を
理
解
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
第
８
条
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
理
解
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
は
ず
の
岩
本
を
宮
崎
は
典
拠
に
し
て
い
た
。
案
の
定
、
矢
後
は
第
８
条
に
関
し
、
以
左
の
と
お
り
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
を
書
い
て
く
れ
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
の
第
８
条
は
「
加
盟
国
の
一
般
的
義
務
」
と
し
て
、
外
国
為
替
規
制
の
撤
廃
（
経
常
支
払
に
関
す
る
規
制
撤
廃
、
各
国
通
貨
に
関
す
る
差
別
的
取
決
め
な
ど
の
排
除
、
外
国
為
替
保
有
の
自
国
通
貨
残
高
へ
の
交
換
性
の
付
与
）
を
定
め
て
い
る
（
三
二
六
〜
七
頁
）
も
ち
ろ
ん
こ
う
批
判
さ
れ
て
も
矢
後
は
一
体
何
が
お
か
し
い
の
か
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
歴
史
は
常
に
茶
番
を
も
っ
て
繰
り
か
え
す
。
ケ
イ
ン
ズ
研
究
家
の
吉
川
洋
も
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
を
何
も
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
紹
介
済
み
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
理
解
の
程
度
に
お
い
て
東
京
大
学
の
吉
川
洋
も
京
都
大
学
の
岩
本
に
劣
る
と
も
勝
ら
な
い
理
解
ぶ
り
な
の
で
あ
る?
。
ケ
イ
ン
ズ
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
の
第
８
条
を
さ
か
さ
ま
に
理
解
し
て
い
た
経
緯
は
拙
著
の
『
落
日
の
肖
像
｜
ケ
イ
ン
ズ
』
に
書
い
て
お
い
た
が
、
国
際
金
融
の
基
礎
知
識
の
あ
る
人
々
向
け
に
も
、
そ
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
と
し
て
「
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
第
８
条
の
怪
｜
同
条
項
の
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
を
解
け
な
か
っ
た
ケ
イ
ン
ズ
」
を
『
国
際
金
融
』（
１
１
５
７
号
、
２
０
０
５
年
12
月
号
）
に
発
表
し
て
お
い
た
。
ど
う
や
ら
筆
者
が
そ
の
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
の
パ
ー
テ
ィ
に
矢
後
、
宮
崎
を
招
待
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
災
い
を
招
い
て
し
ま
っ
た
よ
う
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だ
。そ
こ
で
パ
ー
テ
ィ
の
再
現
と
い
く
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
８
条
国
と
は
経
常
収
支
レ
ベ
ル
の
通
貨
交
換
性
を
維
持
す
る
国
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
理
解
し
て
い
な
い
偉
人
が
ケ
イ
ン
ズ
だ
っ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
は
ホ
ワ
イ
ト
と
並
ぶ
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
産
み
の
親
の
は
ず
で
あ
る
が
。
彼
は
８
条
国
に
お
い
て
も
民
間
の
経
常
取
引
レ
ベ
ル
の
為
替
自
由
化
を
認
め
ず
、
通
貨
交
換
性
を
中
央
銀
行
間
に
限
定
し
て
理
解
し
て
し
ま
っ
た
。こ
の
ケ
イ
ン
ズ
の
驚
く
べ
き
誤
り
を
広
く
明
ら
か
に
し
た
の
が
ゴ
ー
ル
ド
で
あ
る（
一
九
八
一
年
）。
ゴ
ー
ル
ド
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
法
制
局
長
を
務
め
た
人
で
あ
り
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
法
規
解
釈
の
第
一
人
者
で
あ
る
こ
と
は
国
際
金
融
の
世
界
で
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ゴ
ー
ル
ド
は
ケ
イ
ン
ズ
全
集
二
六
巻
（
一
九
八
〇
年
刊
）
を
読
ん
で
始
め
て
ケ
イ
ン
ズ
の
誤
り
に
気
づ
き
、
驚
愕
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
別
の
い
み
で
驚
愕
す
べ
き
は
ケ
イ
ン
ズ
全
集
、
ゴ
ー
ル
ド
を
読
ん
で
い
る
は
ず
の
日
本
の
研
究
者
が
ケ
イ
ン
ズ
の
誤
解
を
何
も
気
が
つ
か
ず
に
二
一
世
紀
に
至
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
隊
列
の
前
方
で
ス
ク
ラ
ム
を
組
ん
で
い
る
の
が
矢
後
、
宮
崎
で
あ
る
。
日
本
の
国
際
金
融
の
学
者
は
こ
の
程
度
の
も
の
が
大
半
で
あ
る
。
こ
の
事
情
に
し
っ
か
り
念
を
押
し
て
お
く
。
こ
こ
で
矢
後
、
宮
崎
に
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
解
き
を
解
説
し
て
お
く
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
第
８
条
の
条
項
の
内
容
は
ま
さ
に
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
無
理
も
な
い
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
草
案
作
成
委
員
会
委
員
長
の
ラ
ス
ミ
ン
ス
キ
ー
が
回
顧
し
た
と
お
り
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
の
「
教
書
は
曖
昧
だ
ら
け
」
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
、
各
国
の
間
に
は
、
折
り
合
い
の
つ
か
な
い
意
見
の
食
い
違
い
も
あ
り
、「
意
図
的
に
曖
昧
な
内
容
の
教
書
が
?
案
さ
れ
た
」
の
で
あ
る
。
特
に
曖
昧
な
の
が
第
８
条
に
お
け
る
第
２
項
と
第
４
項
の
関
係
で
あ
る
。
先
の
引
用
に
示
さ
れ
る
と
お
り
、
矢
後
は
こ
の
二
つ
の
「
項
」
を
「
加
盟
国
の
一
般
的
義
務
」
と
し
て
い
る
。
と
ん
で
も
な
い
誤
解
で
あ
る
。
二
つ
の
項
の
関
係
を
理
解
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
矢
後
に
と
っ
て
不
幸
中
の
幸
い
は
こ
れ
が
ケ
イ
ン
ズ
と
同
レ
ベ
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
協
定
に
よ
れ
ば
、
８
条
国
の
場
合
、
加
盟
国
は
経
常
的
支
払
に
対
す
る
制
限
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
一
般
的
義
務
と
さ
れ
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同
条
第
２
項
（
ａ
）
で
は
、「
加
盟
国
は
、
基
金
の
承
認
な
し
に
経
常
的
国
際
取
引
の
た
め
の
支
払
及
び
資
金
移
動
に
制
限
を
課
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
内
容
で
あ
る
。
だ
か
ら
一
般
的
義
務
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
同
条
第
４
項
は
難
解
そ
の
も
の
で
あ
る
。
長
く
、
複
雑
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
外
国
保
有
残
高
の
交
換
可
能
性
」
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
文
言
上
で
は
こ
の
第
４
項
も
「
加
盟
国
の
一
般
的
義
務
」
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
第
４
項
は
左
記
の
と
お
り
、
ま
さ
に
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
そ
の
も
の
で
あ
る
。
一
応
、
第
４
項
全
部
を
挙
げ
て
お
く
。
こ
れ
を
読
め
ば
第
４
項
が
「
加
盟
国
の
一
般
的
義
務
」
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
は
困
難
な
は
ず
で
あ
る
こ
と
は
大
学
教
員
く
ら
い
の
頭
の
持
ち
主
で
あ
れ
ば
理
解
で
き
な
い
と
い
け
な
い
。
実
際
、
戦
後
、
こ
の
第
４
項
が
発
動
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
（
ａ
?
各
加
盟
国
は
、
他
の
加
盟
国
が
買
入
れ
を
要
請
す
る
に
当
っ
て
次
の
い
ず
れ
か
の
事
実
を
示
す
と
き
は
、
そ
の
国
が
保
有
す
る
自
国
通
貨
の
残
高
を
買
い
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
?ⅰ
?
買
い
入
れ
ら
れ
る
残
高
が
経
常
取
引
の
結
果
最
近
に
お
い
て
取
得
さ
れ
た
こ
と
。
?ⅱ
?
そ
の
交
換
が
経
常
取
引
の
た
め
の
支
払
を
す
る
の
に
必
要
で
あ
る
こ
と
。
買
い
入
れ
る
加
盟
国
は
、
要
請
し
た
加
盟
国
の
通
貨
又
は
金
の
い
ず
れ
か
で
支
払
う
か
を
選
択
す
る
権
利
を
有
す
る
。
（
ｂ
?
前
記
の
（
ａ
）
の
義
務
は
、
次
の
場
合
に
は
適
用
し
な
い
。
?ⅰ
?
そ
の
残
高
の
交
換
可
能
性
が
本
条
第
２
項
又
は
第
６
条
第
３
項
に
合
致
し
て
制
限
さ
れ
て
い
る
場
合
?ⅱ
?
第
14
条
第
２
項
に
基
づ
い
て
存
続
さ
れ
、又
は
設
定
さ
れ
た
制
限
を
加
盟
国
が
撤
廃
す
る
前
に
行
わ
れ
た
取
引
の
結
果
そ
の
残
高
が
生
じ
て
い
る
場
合
?ⅲ
?
そ
の
残
高
が
買
入
れ
を
要
請
さ
れ
た
加
盟
国
の
為
替
に
関
す
る
規
制
に
違
反
し
て
取
得
さ
れ
て
い
る
場
合
?ⅳ
?
買
入
れ
を
要
請
す
る
加
盟
国
の
通
貨
が
第
７
条
第
３
項
（
ａ
）
に
基
づ
い
て
稀
少
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
て
い
る
場
合
?ⅴ
?
買
入
れ
を
要
請
さ
れ
た
加
盟
国
が
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
自
国
通
貨
で
他
の
加
盟
国
の
通
貨
を
基
金
か
ら
買
い
入
れ
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る
資
格
を
失
っ
て
い
る
場
合
こ
の
よ
う
に
第
４
項
の
文
面
は
難
解
な
の
で
あ
る
か
ら
、「
一
般
的
義
務
」に
な
る
は
ず
も
な
い
。
矢
後
や
宮
崎
の
不
安
を
解
消
す
べ
く
、
第
８
条
の
要
点
を
提
示
し
て
お
く
。
同
条
は
第
２
項
だ
け
が
重
要
で
あ
り
（
一
般
規
定
）、
第
４
項
は
読
み
飛
ば
し
て
も
よ
い
（
特
殊
規
定
）。
な
ぜ
な
ら
、
第
４
項
は
英
国
と
英
国
に
対
し
て
多
額
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
を
保
持
す
る
、
い
わ
ゆ
る
ス
タ
ー
リ
ン
グ
圏
諸
国
の
関
係
を
記
し
た
、
特
殊
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
実
際
に
は
第
４
項
は
発
動
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
筆
者
に
よ
る
こ
の
解
説
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
法
制
局
長
を
歴
任
し
た
ゴ
ー
ル
ド
の
文
献
を
解
題
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
点
が
日
本
の
研
究
で
は
不
明
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。
わ
か
っ
て
も
い
な
い
の
に
わ
か
っ
た
ふ
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
学
教
授
の
宿
命
の
悲
哀
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
当
初
は
第
２
項
が
居
住
者
交
換
性
を
、
第
4
項
は
非
居
住
者
交
換
性
を
規
定
し
た
と
い
う
解
釈
が
流
布
さ
れ
て
い
た
く
ら
い
で
あ
る
。
あ
る
い
は
第
２
項
は
市
場
の
交
換
性
を
、
第
４
項
は
中
央
銀
行
間
の
交
換
性
を
定
義
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
題
さ
れ
て
い
た
。
日
本
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
理
事
を
務
め
て
お
り
、
ゴ
ー
ル
ド
と
頻
繁
に
議
論
し
た
と
称
す
る
人
の
解
題
が
そ
れ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
人
ば
か
り
批
判
す
る
の
は
酷
で
あ
る
。
旧
大
蔵
省
国
際
金
融
局
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
（
一
九
九
二
年
）
も
経
済
企
画
庁
の
解
題
も
実
は
何
も
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
点
に
関
し
、
旧
大
蔵
省
の
解
説
に
つ
い
て
は
先
の
論
?
で
紹
介
し
た
。
念
の
た
め
に
経
済
企
画
庁
の
解
説
も
再
確
認
し
て
み
よ
う?
。
当
時
の
時
点
、
企
画
庁
は
第
８
条
を
何
も
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
記
述
を
引
い
て
お
く
。
同
庁
に
よ
れ
ば
協
定
第
８
条
は
為
替
制
限
の
撤
廃
等
に
関
し
加
盟
国
に
３
つ
の
義
務
を
課
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
経
常
支
払
に
た
い
す
る
制
限
の
撤
廃
、
②
差
別
的
通
貨
措
置
な
ど
の
撤
廃
、
③
外
国
保
有
残
高
の
交
換
性
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
①
は
第
８
条
第
２
項
、
②
は
第
３
項
の
こ
と
で
あ
り
、
③
は
第
４
項
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
③
に
対
応
す
る
第
４
項
は
①
、
②
と
は
ま
っ
た
く
性
格
を
異
に
す
る
こ
と
に
企
画
庁
は
大
蔵
省
と
同
様
、
気
づ
い
て
い
な
い
。
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①
に
対
応
す
る
第
２
項
の
場
合
、
交
換
性
は
民
間
、
公
的
の
残
高
を
問
わ
ず
、
ま
た
、
居
住
者
、
非
居
住
者
を
問
わ
ず
、
経
常
取
引
の
場
合
、
義
務
が
発
生
す
る
。
他
方
、
③
に
対
応
す
る
第
４
項
と
は
専
ら
公
的
通
貨
当
局
間
の
も
の
で
あ
り
、
交
換
さ
れ
る
残
高
は
戦
時
中
か
ら
蓄
積
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
額
が
大
き
い
の
で
、
交
換
の
範
囲
は
広
く
な
る
面
も
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
多
く
の
免
責
条
項
に
よ
り
交
換
性
が
実
質
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
先
に
掲
載
の
と
お
り
、
第
２
項
の
文
面
は
短
い
の
に
対
し
、
第
４
項
の
文
面
は
長
く
、
複
雑
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
③
に
対
応
す
る
第
４
項
で
交
換
性
義
務
が
発
生
す
る
国
は
も
っ
ぱ
ら
英
国
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
戦
時
中
以
降
、
外
国
勘
定
保
有
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
（
対
外
債
務
に
相
当
す
る
）
を
抱
え
て
お
り
、
こ
の
交
換
性
圧
力
に
苦
慮
し
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
同
じ
第
８
条
と
い
っ
て
も
第
２
項
と
第
４
項
は
性
格
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
経
企
庁
は
知
ら
な
い
。
経
企
庁
が
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
日
本
の
政
府
省
庁
間
で
も
第
８
条
の
中
身
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
経
企
庁
は
第
８
条
を
理
解
し
な
い
ば
か
り
か
、
ケ
イ
ン
ズ
の
意
図
も
理
解
し
て
い
な
い
。
同
庁
に
よ
る
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
の
理
念
と
し
て
雇
用
の
促
進
と
所
得
の
増
大
へ
の
寄
与
を
挙
げ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
、
①
為
替
相
場
安
定
の
促
進
、
競
争
的
為
替
切
下
げ
の
回
避
、
②
多
角
的
支
払
制
度
の
確
立
と
外
国
為
替
制
限
の
除
去
、
③
基
金
の
資
金
の
加
盟
国
に
よ
る
利
用
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
②
と
ケ
イ
ン
ズ
の
第
８
条
解
釈
を
突
き
合
わ
せ
て
い
く
と
、
②
は
双
務
的
決
済
と
な
り
、
ま
た
、
民
間
の
外
国
為
替
取
引
は
制
限
さ
れ
る
、
そ
し
て
③
は
公
的
通
貨
当
局
間
の
通
貨
交
換
性
確
保
の
た
め
に
基
金
の
資
金
を
利
用
で
き
る
が
、
利
用
で
き
な
く
な
れ
ば
交
換
性
を
制
限
す
る
。
こ
れ
が
ケ
イ
ン
ズ
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
理
念
・
目
標
な
の
で
あ
り
、
米
国
の
そ
れ
と
正
反
対
な
の
で
あ
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
の
第
１
条
（
ⅰ
）
で
は
、
景
気
・
雇
用
の
増
進
と
為
替
安
定
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
が
、
同
時
的
達
成
は
困
難
で
あ
る
。
ど
ち
ら
を
ケ
イ
ン
ズ
は
優
先
す
る
か
。
前
者
を
優
先
す
る
の
が
清
算
同
盟
で
あ
る
。
清
算
同
盟
は
加
盟
国
に
対
し
、
戦
前
に
お
け
る
世
界
貿
易
の
シ
ェ
ア
を
基
準
に
し
て
、
巨
額
の
当
座
貸
越
枠
を
割
り
当
て
る
。
巨
額
の
当
座
貸
越
枠
が
あ
る
の
で
加
盟
国
は
国
際
収
支
に
制
約
さ
れ
ず
に
国
内
拡
張
政
策
を
追
及
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
加
盟
国
は
経
常
勘
定
に
お
け
る
す
べ
て
の
為
替
制
限
を
な
く
し
、
為
替
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相
場
の
安
定
を
維
持
で
き
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
ケ
イ
ン
ズ
は
巧
妙
な
か
ら
く
り
を
仕
掛
け
て
い
る
。
２．
ケ
イ
ン
ズ
の
清
算
同
盟
案
の
巧
妙
な
カ
ラ
ク
リ
ど
う
い
う
こ
と
か
？
清
算
同
盟
案
は
債
権
国
が
一
方
的
に
負
担
を
押
し
付
け
ら
れ
る
仕
組
み
な
の
で
あ
る
。
額
面
上
、
ケ
イ
ン
ズ
案
は
黒
字
国
と
赤
字
国
、
あ
る
い
は
債
権
国
と
債
務
国
の
い
ず
れ
に
も
責
任
を
負
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
他
国
全
体
に
対
し
て
受
取
超
過
に
な
っ
て
い
る
国
（
具
体
的
に
は
米
国
）
は
清
算
同
盟
に
貸
方
記
帳
し
、
支
払
超
過
の
国
が
借
方
記
帳
す
る
。
記
帳
さ
れ
た
通
貨
単
位
は
バ
ン
コ
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
受
取
、
支
払
の
超
過
額
が
無
限
に
累
積
し
な
い
よ
う
、
債
権
国
は
貸
方
記
帳
を
未
使
用
の
ま
ま
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
過
度
の
貸
方
残
高
は
他
方
の
過
度
の
借
方
残
高
の
累
積
を
意
味
す
る
の
で
、
こ
の
残
高
の
不
?
衡
を
債
権
国
、
債
務
国
が
い
わ
ば
共
同
責
任
で
解
消
さ
せ
て
い
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
額
面
ど
お
り
に
読
め
ば
清
算
同
盟
案
は
多
角
決
済
機
構
だ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
ケ
イ
ン
ズ
の
思
う
つ
ぼ
。
簡
単
に
?
え
て
み
よ
う
。
戦
争
終
了
当
初
、
世
界
経
済
は
直
ち
に
多
角
決
済
を
可
能
に
す
る
状
況
に
な
い
。
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
国
は
戦
後
復
興
で
輸
出
ど
こ
ろ
で
な
い
。
戦
勝
国
と
い
っ
て
も
戦
火
を
免
れ
て
い
る
米
国
だ
け
が
世
界
に
輸
出
す
る
能
力
が
あ
る
。
米
国
以
外
の
加
盟
国
は
米
国
か
ら
一
方
的
に
輸
入
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
す
る
と
清
算
同
盟
案
に
お
け
る
借
方
は
割
当
額
を
大
幅
に
超
過
す
る
。
英
国
を
は
じ
め
借
方
の
諸
国
は
多
数
と
な
る
の
に
対
し
、
貸
方
の
国
と
な
る
の
は
実
質
米
国
だ
け
な
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
借
方
、
貸
方
の
超
過
の
調
整
の
負
担
は
ひ
と
え
に
米
国
に
か
か
っ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
、
他
の
国
は
輸
出
能
力
、
あ
る
い
は
競
争
力
が
な
い
の
で
、
米
国
は
こ
こ
か
ら
輸
入
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
す
る
と
手
持
ち
の
バ
ン
コ
ー
ル
を
援
助
に
使
う
以
外
に
な
い
。
他
国
は
た
だ
で
米
国
か
ら
輸
入
す
る
に
等
し
く
な
る
。
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
は
米
国
は
自
国
通
貨
ド
ル
の
バ
ン
コ
ー
ル
価
値
を
高
め
ざ
る
を
得
な
い
（
ド
ル
切
上
げ
に
等
し
い
）。
あ
る
い
は
他
国
か
ら
の
輸
入
を
促
進
さ
せ
る
た
め
に
不
用
の
品
を
輸
入
し
た
り
、
自
国
物
価
を
高
く
し
た
り
、
関
税
・
輸
入
制
限
を
緩
和
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
こ
れ
で
も
貸
方
が
減
ら
な
け
れ
ば
国
際
開
発
貸
付
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を
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
借
方
、
貸
方
の
双
方
の
国
の
負
担
と
な
る
清
算
同
盟
の
は
ず
が
、
米
国
は
一
方
的
に
負
担
を
押
し
付
け
ら
れ
る
。
米
国
が
こ
の
よ
う
な
ケ
イ
ン
ズ
の
策
略
に
乗
せ
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
。
し
か
も
、
ケ
イ
ン
ズ
は
戦
後
は
マ
ネ
ー
の
動
き
を
統
制
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
統
制
な
し
に
は
国
際
清
算
同
盟
は
機
能
し
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
は
資
本
移
動
に
つ
い
て
、「
戦
争
が
終
わ
っ
た
時
に
は
我
々
に
は
何
ら
か
の
資
本
移
動
統
制
は
絶
対
不
可
欠
」?
と
?
え
て
い
た
。
特
に
戦
後
英
国
は
外
国
の
金
利
に
関
係
な
く
国
内
金
利
を
決
め
る
の
が
国
内
経
済
政
策
に
は
欠
か
せ
な
い
の
で
資
本
統
制
が
必
要
で
あ
る?
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
も
ケ
イ
ン
ズ
の
罠
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
来
、
自
由
貿
易
体
制
の
場
合
、
モ
ノ
の
動
き
と
マ
ネ
ー
の
動
き
は
一
体
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
の
マ
ネ
ー
の
動
き
を
統
制
し
よ
う
と
す
る
。
と
な
れ
ば
商
品
な
ど
経
常
取
引
も
統
制
し
な
い
と
マ
ネ
ー
の
統
制
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
ケ
イ
ン
ズ
の
清
算
同
盟
案
は
、
米
国
の
狙
う
、
自
由
・
多
角
・
無
差
別
の
戦
後
国
際
貿
易
・
通
貨
体
制
と
は
ま
っ
た
く
異
質
の
構
想
に
な
る
。
清
算
同
盟
案
は
一
見
、
多
角
主
義
の
外
装
と
な
っ
て
い
る
が
、
内
実
は
む
し
ろ
正
反
対
の
二
国
間
主
義
、
あ
る
い
は
双
務
主
義
な
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
実
際
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
ま
で
為
替
管
理
の
性
格
に
換
骨
奪
胎
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
第
８
条
を
為
替
管
理
の
性
格
の
条
項
と
す
る
転
倒
し
た
理
解
に
ケ
イ
ン
ズ
を
導
く
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
が
開
始
さ
れ
る
以
前
に
清
算
同
盟
案
は
葬
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
ケ
イ
ン
ズ
は
双
務
主
義
に
固
執
す
る
。
こ
の
た
め
に
為
替
取
引
に
お
け
る
通
貨
交
換
性
を
中
央
銀
行
間
に
か
ぎ
り
、
民
間
の
そ
れ
は
為
替
管
理
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
可
能
な
の
が
第
８
条
第
４
項
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
清
算
同
盟
が
死
ん
で
も
、
そ
の
精
神
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
の
中
に
生
か
そ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
経
企
庁
の
人
々
に
は
こ
の
よ
う
な
理
解
は
高
度
す
ぎ
た
よ
う
だ
。
大
蔵
省
国
際
金
融
局
も
解
題
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
?外
国
保
有
自
国
通
貨
残
高
の
買
入
義
務
」
が
「
加
盟
国
の
一
般
的
義
務
」
と
さ
れ
て
い
て
も
、
実
際
は
正
反
対
の
規
定
で
あ
る
。
第
２
項
が
一
般
的
規
定
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
４
項
は
特
殊
規
定
な
の
で
あ
る
。
第
４
項
の
件
は
、
第
二
次
大
戦
中
か
ら
累
積
す
る
、
英
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国
が
帝
国
圏
諸
国
に
負
う
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
と
い
う
英
国
の
戦
時
対
外
債
務
の
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
を
Ｉ
Ｍ
Ｆ
法
制
局
長
を
務
め
た
こ
と
の
あ
る
ゴ
ー
ル
ド
が
一
九
八
一
年
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
文
書
で
明
ら
か
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
ゴ
ー
ル
ド
を
読
ん
で
い
る
は
ず
の
岩
本
は
こ
の
点
を
何
も
理
解
で
き
な
い
ケ
イ
ン
ズ
研
究
家
だ
っ
た
。
ゴ
ー
ル
ド
を
読
ん
だ
ふ
り
を
し
て
い
る
の
で
何
も
理
解
し
て
い
な
い?
。
要
は
通
貨
交
換
性
に
関
す
る
義
務
の
優
先
条
項
は
第
２
項
で
あ
り
、
第
４
項
は
補
完
的
義
務
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
ケ
イ
ン
ズ
は
第
４
項
こ
そ
が
優
先
義
務
で
あ
る
と
主
張
し
、
通
貨
交
換
性
に
関
す
る
義
務
は
こ
の
４
項
だ
け
で
、
中
央
銀
行
間
だ
け
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
し
ま
っ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
の
解
釈
が
正
し
い
と
す
れ
ば
戦
後
の
い
わ
ゆ
る
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
に
お
い
て
８
条
国
は
為
替
管
理
国
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
宮
崎
、
矢
後
に
説
示
し
て
お
く
。
第
８
条
に
お
け
る
第
２
項
の
場
合
、
交
換
性
は
民
間
、
公
的
の
残
高
を
問
わ
ず
、
ま
た
、
居
住
者
、
非
居
住
者
を
問
わ
ず
、
経
常
取
引
の
場
合
、
交
換
義
務
が
発
生
す
る
。
第
４
項
の
義
務
は
専
ら
公
的
通
貨
当
局
間
の
も
の
で
あ
り（
い
わ
ゆ
る
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
問
題
）、
交
換
さ
れ
る
残
高
は
戦
時
中
か
ら
蓄
積
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
額
が
大
き
い
の
で
、
交
換
の
範
囲
は
広
く
な
る
面
も
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
多
く
の
免
責
条
項
に
よ
り
交
換
性
が
実
質
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
第
２
項
の
文
面
は
短
い
の
に
対
し
、
第
４
項
の
文
面
は
特
殊
例
外
的
規
定
ゆ
え
に
、
長
く
、
複
雑
に
な
っ
て
い
る
。
ゴ
ー
ル
ド
は
こ
の
よ
う
な
明
快
な
区
分
を
理
解
で
き
な
い
ケ
イ
ン
ズ
を
「
奇
妙
な
内
容
」
の
理
解
の
持
ち
主
で
あ
る
と
鋭
く
批
判
し
た
。
結
局
、
ケ
イ
ン
ズ
は
第
８
条
に
お
け
る
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
を
解
け
ず
、
米
国
の
ホ
ワ
イ
ト
に
だ
ま
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ケ
イ
ン
ズ
の
個
人
的
ミ
ス
で
は
す
ま
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
が
条
項
を
間
違
っ
て
解
釈
し
た
と
い
う
こ
と
に
尽
き
な
い
。
誤
解
釈
し
た
協
定
に
署
名
し
た
お
か
げ
で
、
英
国
は
基
金
に
対
し
重
大
な
潜
在
的
責
務
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
英
国
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
の
引
出
権
を
枯
渇
し
て
も
民
間
レ
ベ
ル
の
通
貨
交
換
性
を
維
持
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
楽
観
的
な
解
釈
し
か
で
き
な
い
ケ
イ
ン
ズ
の
場
合
、
英
国
が
基
金
か
ら
引
き
出
し
で
き
な
く
な
る
と
第
２
項
の
義
務
も
同
様
に
停
止
さ
れ
る
と
勘
違
い
し
て
し
ま
い
、
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英
国
金
融
史
研
究
の
泰
斗
プ
レ
ス
ネ
ル
に
、「
ケ
イ
ン
ズ
卿
に
よ
る
根
本
的
な
誤
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
」?
と
批
判
さ
れ
た
。
こ
れ
が
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」
の
始
ま
り
と
な
る
。
こ
れ
は
口
の
悪
い
筆
者
の
特
許
で
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
全
集
の
最
高
編
集
責
任
者
モ
グ
リ
ッ
ジ
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
へ
の
批
評
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
誤
解
が
生
じ
る
経
緯
は
モ
グ
リ
ッ
ジ
が
指
導
教
官
と
な
っ
て
い
た
ド
ー
メ
ル?
に
よ
っ
て
か
な
り
の
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
研
究
者
は
ド
ー
メ
ル
を
典
拠
と
す
る
人
が
多
い
が
、
な
ぜ
か
ケ
イ
ン
ズ
の
誤
解
の
件
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
読
ん
で
も
何
の
こ
と
か
さ
っ
ぱ
り
理
解
で
き
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
に
つ
い
て
は
『
落
日
の
肖
像
』
が
詳
し
い
。
そ
の
主
役
が
ケ
イ
ン
ズ
だ
っ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
の
威
信
は
地
に
落
ち
た
わ
け
で
あ
る
が
、
当
時
、
こ
の
件
は
英
米
で
は
秘
密
に
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
モ
グ
リ
ッ
ジ
の
弟
子
の
ド
ー
メ
ル
で
あ
り
、
ケ
イ
ン
ズ
全
集
が
こ
れ
を
裏
付
け
し
、
ゴ
ー
ル
ド
も
こ
れ
に
注
目
し
た
。
そ
し
て
プ
レ
ス
ネ
ル
も
ケ
イ
ン
ズ
の
軌
跡
を
詳
細
に
追
っ
た
。
こ
れ
ら
す
べ
て
を
参
照
し
て
い
る
は
ず
の
岩
本
は
こ
れ
ら
す
べ
て
を
全
然
理
解
し
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
悪
質
な
こ
と
に
読
ん
だ
ふ
り
を
し
て
解
題
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
な
ぜ
か
宮
崎
は
気
が
つ
か
な
い
。
そ
れ
も
当
然
で
あ
る
。
宮
崎
の
周
り
は
岩
本
と
同
様
の
体
質
の
研
究
者
で
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
３．
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
の
第
７
条
（
稀
少
通
貨
条
項
）
理
解
へ
の
「
稀
少
」
さ
さ
て
矢
後
に
よ
る
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
の
無
理
解
ぶ
り
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
第
８
条
に
限
ら
れ
な
い
。
前
条
の
第
７
条
に
関
す
る
理
解
も
稀
少
な
の
で
あ
る
。
矢
後
に
ナ
ボ
コ
フ
的
な
冗
談
は
通
じ
な
い
よ
う
な
の
で
解
説
し
て
お
く
。
第
７
条
は
稀
少
通
貨
条
項
と
呼
ば
れ
る
と
お
り
（
矢
後
の
場
合
、「
不
足
通
貨
条
項
」
と
訳
出
さ
れ
て
い
る
）、
矢
後
は
こ
の
条
項
の
理
解
が
稀
少
（「
不
足
」）
な
の
で
あ
る
。‘$carce
¢
urrency’
の
あ
だ
名
が
ピ
ッ
タ
リ
の
例
で
あ
る
。
で
は
矢
後
の
第
７
条
へ
の
解
題
の‘$carce’
ぶ
り
を
紹
介
す
べ
く
、
矢
後
の
解
説
を
掲
示
し
て
お
く
。
第
７
条
は
、「
不
足
通
貨
条
項
」と
呼
ば
れ
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
よ
っ
て
、
特
定
の
通
貨
が
国
際
取
引
の
た
め
に
不
足
し
て
い
る
と
判
断
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さ
れ
た
際
に
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
加
盟
国
に
通
知
し
て
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
（
三
二
六
頁
、
下
線
部
分
は
引
用
者
が
付
す
。）
と
こ
ろ
で
ケ
イ
ン
ズ
の
弟
子
の
Ｊ．
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
第
７
条
の
稀
少
通
貨
条
項
に
関
し
、
す
で
に
指
摘
の
と
お
り
、
実
に
う
ま
く
形
容
し
て
い
る
。「
推
理
小
説
を
読
む
よ
う
な
感
覚
で
読
み
取
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
」。
こ
の
冗
談
も
矢
後
に
は
通
じ
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
加
盟
国
に
通
知
し
て
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
」を
読
ん
で
も
読
者
は
一
体
何
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
の
か
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
の
「
対
策
」
な
の
で
あ
ろ
う
？
意
味
不
明
な
の
に
は
わ
け
が
あ
る
。
矢
後
は
第
５
項
に
ま
で
も
及
ぶ
長
文
の
第
７
条
の
何
と
第
１
項
だ
け
を
つ
ま
み
読
み
し
て
解
題
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
は
面
白
い
の
で
同
条
第
１
項
を
全
文
、
抜
粋
し
て
み
よ
う
。
基
金
は
、
特
定
の
通
貨
の
一
般
的
不
足
が
進
展
し
て
い
る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
こ
と
を
加
盟
国
に
通
知
し
、
及
び
不
足
の
原
因
を
述
べ
且
つ
不
足
の
解
決
の
た
め
の
勧
告
を
含
む
報
告
を
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
通
貨
の
属
す
る
加
盟
国
の
代
表
者
一
人
は
、
こ
の
報
告
の
作
成
に
参
加
す
る?
文
面
を
読
め
ば
一
読
で
き
る
と
お
り
、
稀
少
通
貨
の
状
況
（
矢
後
で
言
う
「
通
貨
」
の
「
不
足
」）
に
な
っ
た
場
合
、
そ
の
稀
少
さ
（「
不
足
」）の
解
決
の
た
め
の
諸
措
置
が
必
要
と
な
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
諸
措
置
の
具
体
的
事
例
が
同
７
条
の
第
２
項
か
ら
第
４
項
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
英
国
か
ら
読
め
ば
米
国
に
対
し
て
国
際
収
支
赤
字
と
な
っ
た
場
合
、
ド
ル
が
不
足
す
る
の
で
米
国
に
対
し
て
輸
出
制
限
を
で
き
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
点
を
指
摘
し
て
お
か
な
い
と
英
米
が
一
体
な
ぜ
同
条
項
で
も
め
る
の
か
さ
っ
ぱ
り
不
明
と
な
る
。
実
は
こ
の
点
は
ガ
ー
ド
ナ
ー
が
詳
細
に
記
し
て
い
る
。
拙
著
も
稀
少
通
貨
条
項
に
関
す
る
ケ
イ
ン
ズ
の「
爆
笑
も
の
」
の
理
解
を
紹
介
し
て
い
る?
。
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と
こ
ろ
が
矢
後
は
第
７
条
の
意
味
を
理
解
で
き
な
い
。
こ
う
な
っ
た
の
に
は
大
き
な
訳
が
あ
る
。
矢
後
は
稀
少
通
貨
条
項
の
問
題
を
詳
細
に
解
題
し
て
い
る
ガ
ー
ド
ナ
ー
を
読
ん
で
い
る
ふ
り
を
し
て
し
ま
っ
た
。
同
条
項
に
関
す
る
諸
問
題
を
記
載
し
て
い
る
Ｉ
Ｍ
Ｆ
正
史
の
ホ
ー
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
編
の
大
著
も
読
ん
だ
ふ
り
を
し
た?
。
だ
か
ら
稀
少
通
貨
条
項
（
第
７
条
）
の
解
説
も
意
味
不
明
と
な
る
。
こ
の
稀
少
通
貨
条
項
は‘$carce
¢
urrency’
と
さ
れ
る
と
お
り
、
戦
後
直
後
の
ド
ル
不
足
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
た
が
、
こ
の
条
項
に
関
す
る
ケ
イ
ン
ズ
の
理
解
は‘$carce’
で
あ
り
、
１
セ
ン
ト
分
の
理
解
さ
え
も
な
か
っ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
は
稀
少
通
貨
条
項
に
よ
り
、
国
際
収
支
の
黒
字
国
は
輸
出
を
制
限
さ
れ
、
赤
字
国
は
輸
入
を
制
限
さ
れ
る
と
い
う
原
則
で
合
意
さ
れ
て
い
る
と
?
え
て
い
た（
べ
た
褒
め
で
あ
る
）。
と
こ
ろ
が
米
国
の
ホ
ワ
イ
ト
は
甘
く
は
な
い
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
場
合
、
差
別
的
通
貨
取
り
決
め
を
な
く
そ
う
と
し
て
お
り
、
対
米
貿
易
差
別
に
つ
な
が
る
条
項
の
実
質
を
認
め
る
は
ず
が
な
い
。
こ
の
意
味
で
弟
子
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
に
比
べ
、
ケ
イ
ン
ズ
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
条
項
に
関
す
る
理
解
が‘$carce’
で
あ
り
、「
推
理
小
説
」
を
読
む
の
が
得
意
で
は
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
ケ
イ
ン
ズ
は
ホ
ワ
イ
ト
に
だ
ま
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
る
と
ど
う
す
る
か
？
稀
少
通
貨
条
項
を
発
動
さ
せ
る
よ
う
な
状
況
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
ケ
イ
ン
ズ
は
戦
後
は
「
ド
ル
不
足
」
な
ど
生
じ
な
い
と
と
ん
で
も
な
い
ご
託
宣
を
た
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
ご
託
宣
に
追
随
し
た
の
が
ハ
ロ
ッ
ド
で
あ
り
、
カ
ー
ン
と
い
う
ケ
イ
ン
ズ
の
弟
子
で
あ
っ
た?
。
要
す
る
に
ケ
イ
ン
ズ
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
点
に
関
し
、
ゴ
ー
ル
ド
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
評
は
鋭
い
切
れ
味
が
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
天
才
的
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
と
し
て
の
名
声
が
あ
っ
た
お
か
げ
で
現
代
の
国
際
機
関
の
創
立
に
お
け
る
彼
の
役
割
の
内
実
は
覆
い
隠
さ
れ
た
こ
と
に
な
る?
４．
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
の
第
６
・
７
・
８
条
が
三
位
一
体
に
な
れ
な
い
事
情
こ
こ
で
筆
者
は
ゴ
ー
ル
ド
の
向
こ
う
を
張
っ
て
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
る
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
理
解
の
陥
穽
を
簡
単
に
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
そ
れ
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は
同
協
定
第
６
条
、
７
条
、
８
条
の
相
互
関
連
へ
の
ケ
イ
ン
ズ
の
理
解
の
貧
困
さ
で
あ
る
。
こ
の
点
は
矢
後
に
も
あ
て
は
ま
る
。
矢
後
は
同
協
定
を
何
も
理
解
し
て
い
な
い
の
で
三
つ
の
条
項
の
関
連
に
は
何
も
ふ
れ
ら
れ
な
い
。
ま
ず
明
ら
か
に
す
べ
き
は
第
６
条
と
第
８
条
は
同
時
的
存
在
が
不
可
能
な
こ
と
。
第
６
条
は
資
本
移
動
に
制
限
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
経
常
取
引
と
資
本
取
引
は
切
っ
て
も
き
れ
な
い
関
係
に
あ
り
、
経
常
取
引
が
自
由
化
さ
れ
る
と
資
本
移
動
に
制
限
を
加
え
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
各
国
が
８
条
国
に
な
る
と
経
常
国
際
取
引
に
関
す
る
資
金
移
動
は
自
由
化
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
矢
後
が
編
者
と
な
っ
て
い
る
牧
野
論
文
に
も
ハ
ッ
キ
リ
と
書
か
れ
て
あ
る
。
そ
れ
は
第
4
章
「
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
体
制
」
（
一
四
一
頁
注
5
）
で
あ
り
、「
貿
易
の
自
由
化
を
進
め
な
が
ら
資
本
取
引
を
制
限
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
っ
た
。
国
際
貿
易
の
拡
大
と
貿
易
金
融
の
変
容
と
リ
ー
ズ
・
ア
ン
ド
・
ラ
グ
ズ
に
よ
っ
て
、
大
規
模
は
資
本
移
動
が
生
じ
る
の
で
あ
る
」。
こ
の
点
は
ガ
ー
ド
ナ
ー
が
一
九
四
七
年
夏
の
ポ
ン
ド
交
換
性
回
復
の
頓
挫
の
教
訓
と
し
て
強
調
し
て
い
た
。
矢
後
は
こ
れ
を
知
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
が
、
ガ
ー
ド
ナ
ー
を
実
質
上
、
読
ん
で
い
な
い（
宮
崎
も
同
様
）。
８
条
国
に
な
る
と
第
６
条
は
意
味
を
成
さ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
の
点
が
不
明
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
第
６
条
は
各
国
が
次
第
に
８
条
国
化
す
る
一
九
六
一
年
に
は
実
質
改
正
さ
れ
、
第
８
条
の
優
先
性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
第
７
条
の
稀
少
通
貨
条
項
の
理
解
に
も
稀
少
で
あ
っ
た
。
８
条
国
に
な
る
と
経
常
取
引
は
自
由
化
さ
れ
る
。
一
方
、
第
７
条
で
は
国
際
収
支
黒
字
国
へ
は
輸
出
制
限
措
置
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
読
め
る
条
文
に
な
っ
て
い
る
。
明
ら
か
に
８
条
の
内
容
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
優
先
条
項
は
当
然
に
も
８
条
で
あ
る
の
で
７
条
は
劣
後
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
戦
後
８
条
国
が
増
加
す
る
一
九
六
〇
年
代
初
頭
以
降
も
第
７
条
が
発
動
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
軽
率
に
も
ハ
ロ
ッ
ド
は
第
７
条
の
稀
少
通
貨
条
項
に
欣
喜
雀
躍
し
、
こ
の
条
項
に
当
初
は
警
戒
し
て
い
た
ケ
イ
ン
ズ
さ
え
を
も
積
極
的
に
評
価
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
教
授
バ
ロ
ー
は
ケ
イ
ン
ズ
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
ハ
ロ
ッ
ド
の
理
解
を
「
爆
笑
も
の
」
と
揶
揄
し
た
の
で
あ
る
。
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要
す
る
に
ケ
イ
ン
ズ
は
８
条
の
各
条
項
の
相
互
理
解
で
と
ん
で
も
な
い
主
張
を
し
た
ば
か
り
か
、
８
条
と
そ
の
ほ
か
の
条
の
関
係
も
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
。
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
は
こ
の
程
度
の
こ
と
も
知
る
こ
と
も
な
く
、
ケ
イ
ン
ズ
を
戦
後
通
貨
体
制
の
産
み
の
親
と
し
て
祭
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
。
さ
て
こ
こ
で
宮
崎
、
矢
後
を
招
待
し
た
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
の
儀
式
は
終
了
す
る
。
た
だ
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
そ
れ
自
体
は
終
わ
ら
な
い
。
こ
の
両
名
の
国
際
金
融
の
理
解
こ
そ
が
ま
さ
し
く
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
そ
の
も
の
で
あ
り
、
読
者
は
永
遠
に
組
み
合
わ
せ
が
不
可
能
な
ピ
ー
ス
の
落
穂
ひ
ろ
い
に
付
き
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
５．
戦
後
ポ
ン
ド
問
題
の
初
歩
的
理
解
の
欠
如
の
惨
状
そ
の
例
を
宮
崎
の
初
歩
的
理
解
の
欠
如
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
そ
の
誤
解
を
一
つ
一
つ
挙
げ
て
い
く
と
き
り
が
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
三
点
だ
け
挙
げ
て
お
く
。
第
一
は
戦
後
の
ポ
ン
ド
が
交
換
性
回
復
を
求
め
ら
れ
た
事
情
の
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
件
は
そ
の
ポ
ン
ド
残
高
解
除
と
交
換
性
回
復
の
関
係
の
理
解
で
あ
る
。
第
三
は
Ｅ
Ｐ
Ｕ
に
関
す
る
理
解
で
あ
る
。
で
は
第
一
の
、
一
九
四
七
年
七
月
に
敢
行
さ
れ
た
ポ
ン
ド
交
換
性
回
復
の
件
に
関
す
る
宮
崎
の
説
明
の
不
可
思
議
さ
に
つ
い
て
論
じ
て
み
よ
う
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
「
交
換
性
回
復
が
、
英
米
金
融
協
定
で
ア
メ
リ
カ
が
目
指
し
た
ド
ル
一
元
化
の
実
現
に
向
か
う
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
イ
ギ
リ
ス
と
し
て
は
交
換
性
回
復
に
道
理
を
見
出
し
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」（
一
九
〇
頁
）と
さ
れ
、
英
国
自
身
に
は
交
換
性
回
復
の
動
機
が
あ
る
と
解
説
し
て
い
る
。「
ポ
ン
ド
の
交
換
性
回
復
は
イ
ギ
リ
ス
と
し
て
み
れ
ば
国
際
通
貨
と
し
て
の
ポ
ン
ド
の
地
位
の
回
復
』（
同
）で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
英
国
の
苦
境
を
何
も
わ
か
っ
て
い
な
い
か
ら
書
け
る
代
物
で
あ
る
。
当
時
の
事
情
は
政
治
学
者
の
中
西
輝
政
が
平
易
に
解
説
し
て
い
る
。
中
西
に
よ
れ
ば
、
一
九
四
五
年
一
二
月
の
英
米
金
融
協
定
は
米
国
の
圧
倒
的
優
位
と
英
米
の
地
位
逆
転
を
劇
的
に
表
現
し
て
い
る
と
い
う
。
経
済
圏
と
し
て
の
英
帝
国
圏
が「
音
を
立
て
て
崩
れ
去
る
こ
と
と
な
っ
た
。
帝
国
の
解
体
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
??。
ア
メ
リ
カ
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の
大
英
帝
国
解
体
の
意
志
は
「
す
さ
ま
じ
い
ほ
ど
の
迫
力
と
戦
略
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
??。
中
西
の
抱
く
印
象
に
よ
れ
ば
、「
ケ
イ
ン
ズ
に
代
表
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
指
導
部
の
対
応
が
、
客
観
的
な
イ
ギ
リ
ス
の
苦
境
を
?
慮
に
入
れ
た
と
し
て
も
、
ど
こ
か
宿
命
的
な『
諦
観
』
に
彩
ら
れ
た
、
奇
妙
な
淡
白
さ
を
漂
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
大
英
帝
国
の
解
体
作
業
と
い
う
光
景
を
、
何
か
白
昼
夢
で
も
見
る
よ
う
に
無
表
情
に
見
守
る
イ
ギ
リ
ス
・
エ
リ
ー
ト
の
無
力
さ
が
際
立
っ
て
見
え
る
??。
実
際
、
英
国
国
民
は
戦
後
か
え
っ
て
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
る
。
医
療
、
食
料
、
燃
料
な
ど
多
く
の
品
目
は
依
然
と
し
て
配
給
制
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
統
制
は
一
九
四
六
年
に
な
る
と
一
段
と
強
ま
る
状
況
で
あ
っ
た
。
戦
時
中
に
は
自
由
販
売
で
あ
っ
た
パ
ン
も
四
七
年
七
月
に
は
初
め
て
配
給
制
と
な
り
以
後
、
三
年
近
く
続
け
ら
れ
る?
。
中
西
の
解
説
は
大
人
の
教
養
向
け
の
本
で
あ
り
、
平
易
に
書
か
れ
て
い
る
。
宮
崎
は
こ
の
程
度
の
こ
と
も
知
覚
し
な
い
で
当
時
の
英
米
関
係
を
論
じ
て
し
ま
う
。
英
国
は
戦
時
中
に
負
っ
て
い
た
レ
ン
ド
・
リ
ー
ス
債
務
の
帳
消
し
や
米
国
か
ら
の
金
融
援
助
が
な
い
と
戦
後
を
や
っ
て
い
け
な
い
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
に
付
け
込
ま
れ
て
英
国
は
僅
か
の
額
の
き
つ
い
条
件
の
借
款
を
代
価
に
し
て
ポ
ン
ド
の
交
換
性
回
復
の
実
行
を
呑
ま
さ
れ
た
。
米
国
の
狙
い
は
宮
崎
が
正
し
く
理
解
す
る
と
お
り
、「
対
ド
ル
差
別
ク
ラ
ブ
で
あ
る
ス
タ
ー
リ
ン
グ
地
域
の
早
期
解
体
』（
一
八
三
頁
）
に
あ
り
、
英
国
は
懸
命
に
こ
れ
に
抵
抗
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
英
国
に
と
っ
て
そ
の
時
期
に
ポ
ン
ド
残
高
を
交
換
性
回
復
す
れ
ば
大
変
な
こ
と
に
な
る
の
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ケ
イ
ン
ズ
は
そ
の
交
換
性
回
復
に
同
意
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
絶
望
的
な
こ
と
に
な
る
の
は
一
九
四
七
年
の
事
態
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
中
西
の
よ
う
な
記
述
は
ガ
ー
ド
ナ
ー
に
も
詳
細
に
書
か
れ
て
あ
る
。
な
ぜ
か
宮
崎
に
は
こ
の
点
も
理
解
で
き
な
い
。
理
由
は
簡
単
で
あ
る
。
ガ
ー
ド
ナ
ー
、
あ
る
い
は
拙
著
を
読
ん
で
い
な
い
。
当
時
、
英
国
で
は
交
換
性
回
復
に
は
激
し
い
反
対
が
あ
り
、
そ
れ
に
同
意
し
て
し
ま
っ
た
ケ
イ
ン
ズ
は
実
質
的
に
対
米
交
渉
責
任
者
を
解
任
さ
れ
て
い
る
。
ポ
ン
ド
の
守
護
神
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
当
時
交
換
性
回
復
な
ど
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
も
ガ
ー
ド
ナ
ー
や
コ
ト
レ
ル
に
も
書
か
れ
て
あ
る
。
実
際
に
交
換
性
が
回
復
さ
れ
る
の
は
一
九
五
八
年
末
の
こ
と
で
あ
り
、
Ｉ
Ｍ
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Ｆ
８
条
国
入
り
は
一
九
六
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。
で
は
第
二
の
件
、
す
な
わ
ち
、
ポ
ン
ド
残
高
解
除
と
交
換
性
回
復
の
関
係
を
何
も
理
解
し
て
い
な
い
点
に
移
る
。
宮
崎
は
次
の
よ
う
な
解
説
を
し
て
い
る
。
一
読
す
る
と
説
得
的
に
見
え
る
が
実
は
と
ん
で
も
な
い
解
説
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
が
単
に
輸
出
市
場
の
確
保
を
目
的
と
す
る
だ
け
な
ら
ば
、
ポ
ン
ド
残
高
の
解
除
の
み
で
十
分
で
あ
っ
て
、
ポ
ン
ド
交
換
性
の
回
復
は
必
要
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ア
メ
リ
カ
輸
出
業
者
が
、
ポ
ン
ド
建
て
で
輸
出
し
、
そ
の
代
金
も
ポ
ン
ド
で
受
け
取
れ
ば
済
む
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
ア
メ
リ
カ
輸
出
業
者
が
為
替
リ
ス
ク
と
ポ
ン
ド
切
下
げ
リ
ス
ク
を
負
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
、
ポ
ン
ド
の
国
際
通
貨
、
決
済
通
貨
と
し
て
の
利
用
を
助
長
し
か
ね
ず
、
こ
の
こ
と
が
ド
ル
の
基
軸
通
貨
化
と
ロ
ン
ド
ン
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
の
国
際
金
融
上
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
奪
取
の
機
会
を
損
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
っ
た
（
一
八
九
〜
九
〇
頁
）
や
や
長
め
の
引
用
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
け
る
問
題
点
を
以
下
、
逐
次
、
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
例
え
ば
、「
ア
メ
リ
カ
が
単
に
輸
出
市
場
の
確
保
を
目
的
と
す
る
だ
け
な
ら
ば
、
ポ
ン
ド
残
高
の
解
除
の
み
で
十
分
で
あ
っ
て
、
ポ
ン
ド
交
換
性
の
回
復
は
必
要
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ア
メ
リ
カ
輸
出
業
者
が
、
ポ
ン
ド
建
て
で
輸
出
し
、
そ
の
代
金
も
ポ
ン
ド
で
受
け
取
れ
ば
済
む
か
ら
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
あ
る
が
、
は
た
し
て
ア
メ
リ
カ
輸
出
業
者
は
そ
う
?
え
る
だ
ろ
う
か
？
彼
ら
が
ポ
ン
ド
建
て
輸
出
を
選
択
し
た
と
し
よ
う
。
取
得
金
は
ポ
ン
ド
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
ポ
ン
ド
は
交
換
性
の
な
い
通
貨
で
あ
る
。
は
た
し
て
こ
れ
が
ポ
ン
ド
域
外
で
使
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
非
常
に
不
便
の
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
則
的
に
見
れ
ば
、
米
国
人
が
わ
ざ
わ
ざ
ポ
ン
ド
建
て
輸
出
を
選
ぶ
は
ず
が
な
い
。
ま
た
、
ポ
ン
ド
建
て
国
際
取
引
を
許
容
す
る
と
す
れ
ば
、
国
際
決
済
を
ポ
ン
ド
か
ら
ド
ル
へ
と
移
転
さ
せ
る
米
国
の
戦
略
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
ア
メ
リ
カ
人
が
ポ
ン
ド
建
て
輸
出
に
満
足
す
る
わ
け
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
ポ
ン
ド
残
高
問
題
と
交
換
性
回
復
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
の
で
あ
り
、「
ア
メ
リ
カ
が
単
に
輸
出
市
場
の
確
保
を
目
的
と
す
る
だ
け
な
ら
ば
、
ポ
ン
ド
残
高
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の
解
除
の
み
で
十
分
で
あ
っ
て
、
ポ
ン
ド
交
換
性
の
回
復
は
必
要
な
い
」
と
い
う
の
は
と
ん
で
も
な
い
誤
解
な
の
で
あ
る
。
実
は
こ
の
よ
う
な
誤
解
は
西
倉
隆
明
の
著
書?
に
お
け
る
大
誤
解
を
宮
崎
が
そ
の
ま
ま
引
き
写
し
た
た
め
に
生
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
宮
崎
が
「
ホ
ワ
イ
ト
案
」
の
解
説
で
岩
本
の
大
誤
解
を
そ
の
ま
ま
丸
写
し
し
た
こ
と
に
通
じ
る
話
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
宮
崎
だ
け
を
批
判
す
る
の
は
か
わ
い
そ
う
だ
ろ
う
。
宮
崎
も
ま
さ
か
西
倉
、
岩
本
な
ど
の
先
達
が
国
際
金
融
に
無
理
解
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
。
だ
か
ら
そ
れ
ら
を
鵜
呑
み
に
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
で
は
消
化
不
良
ば
か
り
か
脳
が
窒
息
死
し
て
し
ま
う
。
あ
ろ
う
こ
と
か
西
倉
は
一
九
四
五
年
末
の
米
国
に
よ
る
対
英
借
款
三
七
・
五
億
ド
ル
は
「
ポ
ン
ド
の
国
際
通
貨
性
の
買
収
資
金
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
」?
と
ま
で
書
い
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
ま
た
宮
崎
は
そ
れ
を
丸
呑
み
し
て
い
る
（
一
九
〇
頁
）。
借
款
は
英
国
が
利
子
を
付
け
て
返
済
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、「
買
収
資
金
」に
な
る
は
ず
が
な
い
。
当
初
、
ケ
イ
ン
ズ
は
八
〇
億
ド
ル
の
米
国
か
ら
の
無
償
援
助
を
交
換
性
回
復
の
条
件
と
し
て
い
た
。
こ
れ
こ
そ
が
「
買
収
資
金
」
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
英
国
は
こ
の
「
買
収
資
金
」
を
一
銭
も
勝
ち
取
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
宮
崎
も
矢
後
の
先
例
に
忠
実
な
あ
ま
り
、
悪
書
ば
か
り
読
む
癖
が
高
じ
て
し
ま
い
、
良
書
を
読
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
ポ
ン
ド
の
交
換
性
回
復
だ
け
が
実
現
さ
れ
、
そ
の
実
現
を
担
保
さ
せ
る
は
ず
の
無
償
の
巨
額
の
援
助
は
放
棄
さ
れ
た
こ
と
の
重
大
さ
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
、
本
来
は
一
体
化
し
て
い
る
は
ず
の
目
標
と
手
段
の
は
ず
が
、
目
標
だ
け
が
実
現
さ
れ
、
そ
れ
を
支
え
る
手
段
、
処
置
が
英
国
に
は
講
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
も
英
国
に
と
っ
て
深
刻
だ
っ
た
こ
と
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
が
ふ
れ
る
こ
と
を
避
け
て
い
た
内
容
も
組
み
入
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ポ
ン
ド
残
高
の
う
ち
の
資
本
勘
定
の
部
分
の
こ
と
で
あ
る
。
英
米
金
融
協
定
に
お
け
る
ポ
ン
ド
残
高
処
理
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
の
第
14
条
に
謳
わ
れ
て
い
る
過
渡
期
扱
い
を
無
効
に
し
か
ね
な
か
っ
た
。
同
協
定
に
い
わ
れ
る
経
常
取
引
に
お
け
る
交
換
性
回
復
の
対
象
と
な
る
ポ
ン
ド
は
「
英
国
政
府
の
軍
事
支
出
に
も
と
づ
き
１
９
４
８
年
12
月
31
日
以
前
に
取
得
し
た
も
の
で
、
関
係
国
と
の
協
定
に
よ
り
戦
時
中
に
蓄
積
さ
れ
た
残
高
と
同
じ
扱
い
を
受
け
る
も
の
」
以
外
の
こ
と
を
さ
し
て
い
る
。
英
国
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
第
８
条
を
忌
避
し
、
14
条
国
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
の
は
戦
後
の
過
渡
期
に
対
外
経
常
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取
引
の
た
め
の
支
払
・
資
金
移
動
を
制
限
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
英
国
と
し
て
は
ポ
ン
ド
残
高
処
理
問
題
を
先
送
り
が
可
能
で
あ
り
、
14
条
国
で
あ
る
か
ぎ
り
ポ
ン
ド
の
交
換
性
回
復
の
負
担
を
軽
減
で
き
る
。
し
か
し
、
英
米
金
融
協
定
に
よ
り
ポ
ン
ド
の
交
換
性
回
復
が
実
施
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
経
常
取
引
用
の
通
貨
交
換
は
実
は
資
本
取
引
用
の
通
貨
交
換
に
も
及
ぶ
危
険
性
が
あ
り
、
英
国
と
し
て
は
一
体
何
の
た
め
に
14
条
国
に
な
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
も
西
倉
、
宮
崎
の
解
題
に
反
し
、
英
国
は
「
買
収
資
金
」
を
一
銭
も
も
ら
う
こ
と
な
く
ポ
ン
ド
の
交
換
性
回
復
を
強
要
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
米
国
は
英
国
の
窮
状
に
お
構
い
な
く
自
国
の
利
害
を
貫
く
こ
と
を
優
先
し
た
。
米
国
は
第
二
次
大
戦
中
に
膨
ら
ん
だ
生
産
力
の
は
け
口
を
海
外
に
求
め
て
お
り
、
最
大
の
通
貨
圏
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
為
替
管
理
、
あ
る
い
は
特
恵
関
税
制
度
を
解
除
す
る
た
め
に
ポ
ン
ド
交
換
性
回
復
を
達
成
さ
せ
る
。
経
常
収
支
レ
ベ
ル
で
交
換
性
を
回
復
さ
せ
、
残
り
の
ポ
ン
ド
に
つ
い
て
は
英
国
と
ポ
ン
ド
残
高
保
有
国
の
二
国
間
の
問
題
に
す
れ
ば
よ
い
。
と
も
か
く
も
交
換
性
を
回
復
さ
せ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
米
国
の
狙
い
は
実
現
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
長
期
的
に
見
れ
ば
資
本
勘
定
の
ポ
ン
ド
処
理
の
方
が
英
国
に
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
の
処
理
が
な
け
れ
ば
英
国
の
国
際
競
争
力
の
回
復
は
期
待
し
が
た
い
。
こ
の
よ
う
に
市
場
が
判
断
す
れ
ば
、
ポ
ン
ド
相
場
が
下
が
る
こ
と
が
必
至
で
あ
る
。
す
る
と
全
世
界
の
ポ
ン
ド
保
有
者
は
経
常
勘
定
の
分
は
お
ろ
か
、
資
本
勘
定
の
分
も
何
と
か
し
て
ド
ル
に
交
換
す
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
一
九
四
七
年
夏
の
ポ
ン
ド
交
換
性
回
復
の
際
、
資
本
勘
定
に
お
け
る
ポ
ン
ド
か
ら
ド
ル
へ
の
振
替
が
大
量
に
生
じ
た
。
経
常
勘
定
の
取
引
に
偽
装
し
た
資
本
勘
定
の
資
金
移
転
で
あ
り
、
こ
の
た
め
ポ
ン
ド
は
交
換
性
回
復
を
停
止
し
た
。
ド
ル
・
ポ
ン
ド
間
の
資
金
移
動
を
経
常
収
支
と
資
本
収
支
の
間
で
区
分
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
の
が
他
な
ら
ぬ
米
国
だ
っ
た
の
で
あ
る?
。
さ
て
こ
の
よ
う
な
平
易
な
解
説
を
宮
崎
は
一
体
ど
こ
で
行
っ
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
っ
た
く
な
い
。
実
に
不
思
議
な
話
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
話
は
宮
崎
が
典
拠
と
し
て
い
る
島
崎
久
彌
の
論
文（「
ポ
ン
ド
残
高
の
史
的
変
遷
｜
ス
タ
ー
リ
ン
グ
為
替
本
位
制
度
の
崩
壊
過
程
」
東
京
銀
行
『
調
査
月
報
』
第
二
九
巻
第
十
一
号
、
一
九
七
七
年
十
一
月
）、
あ
る
い
は
島
崎
が
典
拠
と
し
て
い
る
、
島
本
融
の
著
書
（『
国
際
金
融
経
済
の
発
展
』
好
学
書
、
一
九
五
二
年
）、
さ
ら
に
は
ガ
ー
ド
ナ
ー
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
筆
者
は
そ
れ
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を
総
合
し
て
要
約
し
て
い
る
。
宮
崎
は
こ
の
よ
う
な
拙
稿
の
存
在
を
無
視
し
た
。
い
わ
ゆ
る
仲
間
褒
め
の
悪
習
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
国
際
金
融
の
肝
心
な
点
に
は
無
知
な
岩
本
、
西
倉
を
参
照
し
て
し
ま
い
、
そ
の
大
誤
解
を
再
生
産
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
で
も
グ
レ
シ
ャ
ム
の
法
則
の
悪
夢
が
再
現
さ
れ
る
。
さ
ら
に
驚
く
こ
と
に
、
宮
崎
は
島
崎
、
ガ
ー
ド
ナ
ー
を
参
照
文
献
に
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
ま
た
ま
た
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
宮
崎
は
こ
れ
ら
を
読
ん
で
も
何
も
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
。
も
し
出
来
て
い
る
と
す
れ
ば
岩
本
、
西
倉
の
記
述
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
て
最
後
に
第
三
の
Ｅ
Ｐ
Ｕ
へ
の
評
価
に
移
る
。
宮
崎
は
Ｅ
Ｐ
Ｕ
に
関
し
、「
ド
ル
を
節
約
し
な
が
ら
西
欧
域
内
の
多
角
貿
易
・
決
済
の
自
由
化
と
拡
大
を
促
進
し
た
」（
一
九
五
頁
）と
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｐ
Ｕ
設
立
の
立
役
者
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
が
読
む
と
仰
天
す
る
内
容
で
あ
ろ
う
。
彼
は
Ｅ
Ｐ
Ｕ
が
双
務
決
済
を
多
角
決
済
に
代
え
る
こ
と
を
通
じ
て
交
換
性
回
復
に
至
る
次
善
の
解
決
策
で
あ
る
と
み
る
こ
と
に
は
賛
成
し
な
か
っ
た
（
一
九
五
二
年
七
月
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
・
ク
ラ
イ
ス
ト
チ
ャ
ー
チ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
講
演
）。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
同
機
構
が
国
際
収
支
危
機
に
対
処
で
き
る
力
が
な
い
と
指
摘
し
た
。
な
ぜ
な
ら
貿
易
金
融
の
大
半
は
中
央
銀
行
の
手
中
に
あ
り
、
金
融
市
場
総
体
が
担
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
由
な
為
替
市
場
と
交
換
性
の
あ
る
通
貨
を
も
と
に
し
た
よ
り
国
際
的
な
シ
ス
テ
ム
を
出
来
る
限
り
早
く
作
る
こ
と
で
あ
る
と
主
張
し
た?
。
そ
も
そ
も
Ｅ
Ｐ
Ｕ
は
為
替
決
済
を
出
来
る
限
り
節
約
す
る
ケ
イ
ン
ズ
の
清
算
同
盟
案
の
性
格
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
Ｅ
Ｐ
Ｕ
が
で
き
た
時
、
Ｂ
Ｉ
Ｓ
は
そ
れ
を
出
来
る
限
り
早
く
廃
し
、
通
貨
交
換
性
回
復
を
迅
速
に
導
入
す
べ
き
と
?
え
て
い
た
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
も
交
換
性
回
復
を
期
待
し
て
い
た?
。
こ
れ
に
関
し
て
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
す
で
に
一
九
五
〇
年
の
十
二
月
に
も
（
カ
イ
ロ
で
の
講
演
）、「
米
国
の
輸
出
超
過
は
か
な
り
少
な
く
な
り
、
む
し
ろ
今
は
他
の
国
が
輸
入
す
べ
き
財
・
サ
ー
ビ
ス
の
か
な
り
の
部
分
は
米
国
以
外
か
ら
も
得
ら
れ
る
の
で
通
貨
交
換
性
に
対
す
る
一
つ
の
大
き
な
障
害
が
な
く
な
っ
た
」32
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
米
国
の
黒
字
減
少
が
欧
州
諸
国
の
外
貨
獲
得
能
力
の
増
強
に
つ
な
が
り
通
貨
交
換
性
回
復
の
動
き
に
弾
み
が
つ
く
か
ら
と
理
解
し
て
お
い
て
い
い
だ
ろ
う
。
裏
返
せ
ば
Ｅ
Ｐ
Ｕ
は
多
角
決
済
と
は
正
反
対
の
機
構
で
あ
る
と
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
解
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
宮
崎
は
こ
う
い
う
こ
と
も
知
ら
な
い
の
に
は
わ
け
が
あ
る
。
編
者
の
矢
後
が
Ｂ
Ｉ
Ｓ
と
Ｅ
Ｐ
Ｕ
に
か
か
わ
る
ヤ
コ
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ブ
ソ
ン
の
決
定
的
役
割
を
見
逃
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る?
。
６．
ケ
イ
ン
ズ
案
と
ホ
ワ
イ
ト
案
の
比
較
も
で
き
な
い
解
題
な
お
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
今
回
の
矢
後
、
宮
崎
の
場
合
、
ケ
イ
ン
ズ
の
清
算
同
盟
案
の
内
実
が
何
も
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。
特
に
そ
れ
が
シ
ャ
ハ
ト
主
義
を
意
識
し
た
双
務
主
義
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
い
わ
ゆ
る
ホ
ワ
イ
ト
案
に
対
す
る
ケ
イ
ン
ズ
案
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
く
の
か
、
そ
の
経
緯
に
も
ふ
れ
ら
れ
な
い
。
両
者
の
案
は
た
し
か
に
戦
後
通
貨
構
想
の
初
期
の
段
階
で
は
問
題
に
な
っ
た
が
、
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
の
場
で
は
も
は
や
実
質
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
。
両
国
は
為
替
の
自
由
化
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
激
論
を
交
わ
し
て
い
た
だ
け
で
あ
り
、
当
初
の
ホ
ワ
イ
ト
案
、
ケ
イ
ン
ズ
案
の
対
立
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
経
緯
を
知
ら
な
い
矢
後
の
こ
と
、
以
左
の
と
お
り
、
い
か
に
も
知
っ
た
か
ぶ
り
の
解
説
を
し
て
み
せ
て
く
れ
る
。
矢
後
お
得
意
の
魔
術
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
ケ
イ
ン
ズ
案
と
ホ
ワ
イ
ト
案
と
い
う
、
２
つ
の
案
が
対
立
し
て
い
た
。
一
方
の
ケ
イ
ン
ズ
案
は
、
信
用
創
造
機
能
を
備
え
た
国
際
的
な
決
済
機
構
（「
清
算
同
盟
案
」）
を
設
立
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
他
方
の
ホ
ワ
イ
ト
案
は
、
信
用
機
能
・
決
済
機
能
を
も
た
な
い
『
基
金
』
を
構
想
し
て
い
た
。
両
者
の
相
違
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
背
後
に
あ
る
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
利
害
の
相
克
が
表
現
さ
れ
て
い
た
。
結
局
、
１
９
４
４
年
７
月
22
日
に
締
結
さ
れ
た
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
定
で
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
ホ
ワ
イ
ト
案
に
や
や
近
い
『
基
金
』
と
し
て
設
立
さ
れ
た
（
三
二
六
頁
、
傍
線
部
分
は
引
用
者
が
付
す
）
矢
後
は
こ
の
記
述
を
ガ
ー
ド
ナ
ー
か
ら
の
典
拠
を
元
に
し
て
い
る
と
書
い
て
い
る
が
、
具
体
的
な
頁
、
章
、
節
に
つ
い
て
は
何
の
注
記
も
な
い
。
当
然
だ
ろ
う
。
矢
後
は
実
質
的
に
ガ
ー
ド
ナ
ー
を
読
ん
で
い
な
い
。
お
得
意
の
読
ん
だ
ふ
り
を
す
る
。
引
用
の
下
線
部
分
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
両
者
は
一
方
が
「
信
用
創
造
機
能
」
で
他
方
が
「
信
用
機
能
」
を
持
た
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
後
者
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「
信
用
機
能
」
に
は
「
創
造
」
が
入
る
の
か
入
ら
な
い
の
か
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
こ
れ
で
は
ど
う
対
立
し
て
い
る
の
か
不
明
と
な
る
。
ま
た
、
ケ
イ
ン
ズ
案
が
「
信
用
創
造
機
能
」
の
決
済
機
構
で
あ
る
と
矢
後
は
し
て
い
る
が
、
そ
し
て
多
く
の
論
者
も
そ
う
い
う
解
説
を
し
て
き
た
が
、
ガ
ー
ド
ナ
ー
の
場
合
は
そ
う
い
う
解
説
は
し
て
い
な
い
。
せ
い
ぜ
い
、
大
幅
な
当
座
貸
越
機
構
で
あ
り
、
そ
れ
が
膨
ら
む
と
実
質
チ
ャ
ラ
に
す
る
機
構
で
あ
る
と
解
説
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
案
も
実
際
の
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
に
お
い
て
は
原
型
を
と
ど
め
な
く
な
っ
て
お
り
、
米
国
側
の
案
（
為
替
自
由
化
）
は
特
に
英
国
（
為
替
管
理
を
で
き
る
限
り
長
く
維
持
）
に
対
し
厳
し
い
案
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
ケ
イ
ン
ズ
は
第
８
条
を
読
み
違
え
、
英
国
の
外
貨
準
備
事
情
に
応
じ
て
為
替
管
理
を
導
入
で
き
る
と
誤
解
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
い
う
解
釈
を
し
て
い
る
の
は
世
界
広
し
と
い
え
ど
も
ケ
イ
ン
ズ
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
学
者
の
興
味
あ
る
深
層
心
理
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
日
本
の
学
者
の
場
合
、
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
を
語
る
場
合
、
ケ
イ
ン
ズ
案
と
ホ
ワ
イ
ト
案
を
比
較
す
る
こ
と
に
専
念
す
る
嫌
い
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
英
米
通
貨
協
議
の
前
哨
戦
に
す
ぎ
な
い
。
実
際
の
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
で
英
米
の
大
き
な
対
立
点
と
な
っ
た
の
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
に
お
け
る
第
８
条
を
め
ぐ
る
処
理
で
あ
っ
た
。こ
れ
は
為
替
自
由
化
を
早
急
に
実
施
さ
せ
よ
う
と
す
る
米
国
と
、こ
れ
を
で
き
る
か
ぎ
り
遅
ら
せ
よ
う
と
す
る
英
国
の
対
立
・
駆
け
引
き
で
あ
る
。
そ
の
点
を
理
解
す
る
た
め
に
は
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
の
翌
年
の
英
米
金
融
協
議
の
?
察
が
欠
か
せ
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
両
者
の
有
機
的
連
関
を
問
う
姿
勢
の
な
い
ま
ま
に
ケ
イ
ン
ズ
案
と
ホ
ワ
イ
ト
案
の
比
較
で
お
茶
を
濁
し
て
い
た
の
が
日
本
の
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
が
ゴ
ー
ル
ド
、
モ
グ
リ
ッ
ジ
な
ど
と
大
き
く
違
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
英
米
の
対
立
点
の
根
源
に
ケ
イ
ン
ズ
の
清
算
同
盟
案
が
あ
る
こ
と
を
喝
破
し
て
く
れ
る
。
日
本
の
研
究
に
は
こ
の
視
点
が
皆
無
だ
っ
た
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
『
世
界
経
済
評
論
』
（
二
〇
〇
七
年
六
、
七
月
号
）の
拙
稿（「
ケ
イ
ン
ズ
の
真
っ
二
つ
に
割
れ
た
蹄
?『
一
般
理
論
』と
戦
後
通
貨
構
想
の
連
関
へ
の
断
章（
上
）
（
下
）」）で
詳
論
し
て
い
る
。
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
を
そ
の
前
後
す
る
時
代
背
景
の
中
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
問
題
意
識
が
希
薄
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
視
点
を
抜
き
に
し
て
戦
後
国
際
通
貨
体
制
を
し
た
り
顔
に
語
っ
た
の
が
日
本
の
研
究
者
の
大
半
で
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あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
優
れ
た
視
点
を
提
示
す
る
研
究
者
は
一
部
に
は
存
在
し
た
。
そ
れ
が
こ
と
ご
と
く
大
半
の
学
者
に
無
視
、
無
理
解
に
曝
さ
れ
て
い
た
。
真
の
権
威
を
読
ま
ず
に
権
威
主
義
に
走
る
現
代
版
グ
レ
シ
ャ
ム
の
法
則
の
貫
徹
で
あ
る
。
さ
て
こ
こ
で
再
び
本
論
に
戻
る
こ
と
に
す
る
。
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
に
お
い
て
持
ち
上
が
っ
た
「
Ｂ
Ｉ
Ｓ
清
算
論
」（
三
二
四
頁
）
に
つ
い
て
も
ト
ニ
オ
ロ
（T
oniolo
）、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
（Jam
es
）?
が
詳
論
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
し
て
そ
こ
で
ケ
イ
ン
ズ
の
役
割
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
何
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
矢
後
は
こ
の
二
人
の
著
作
を
読
ん
で
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
キ
ー
・
カ
レ
ン
シ
ー
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す
る
説
明
も
三
二
七
頁
で
わ
ず
か
1
行
分
記
述
す
る
だ
け
で
あ
る
。
戦
後
直
後
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
理
念
が
後
退
し
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
「
台
頭
し
た
」
と
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
「
台
頭
」
し
た
の
か
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
不
明
に
な
る
理
由
も
簡
単
に
明
か
せ
る
。
実
は
矢
後
は
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
重
要
視
し
て
以
前
に
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
論
を
書
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
何
も
理
解
し
て
い
な
か
っ
た?
。
あ
る
い
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
第
６
条
の
資
本
移
動
規
制
の
内
実
を
理
解
し
て
い
な
い
の
で
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
が
同
条
を
実
質
改
正
す
る
経
緯
は
何
も
理
解
で
き
な
い
ま
ま
の
記
述
に
終
始
し
て
い
る
。
な
ぜ
一
般
借
入
協
定
を
策
定
し
た
の
か
、
そ
れ
に
関
す
る
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
動
機
に
つ
い
て
何
も
書
い
て
い
な
い
（
三
二
八
頁
）。
こ
れ
は
矢
後
が
一
知
半
解
に
批
判
し
て
い
る
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
娘
（
エ
リ
ン
）
の
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
伝
記
に
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
矢
後
は
こ
れ
に
注
目
で
き
る
眼
力
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い?
。
こ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
第
６
条
の
意
味
を
理
解
で
き
て
い
な
い
点
か
ら
生
じ
る
。
も
ち
ろ
ん
多
く
の
日
本
の
国
際
金
融
学
者
は
第
６
条
を
資
本
移
動
規
制
の
も
の
と
し
て
額
面
し
か
読
ま
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
一
般
借
入
協
定
の
導
入
さ
れ
る
一
九
六
一
年
に
ど
の
よ
う
に
変
容
す
る
の
か
が
何
も
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
娘
の
エ
リ
ン
が
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
伝
記
に
詳
述
し
た
の
に
、
こ
れ
を
読
ん
で
い
る
は
ず
の
矢
後
は
何
も
言
及
で
き
な
い
。
矢
後
は
そ
も
そ
も
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
成
立
・
経
緯
に
関
す
る
知
識
が
か
な
り
お
ぼ
つ
か
な
い
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
近
年
の
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
研
究
と
し
て
は
「
フ
ラ
ン
ス
と
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
の
諸
機
関
」
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
集
が
あ
る
と
あ
げ
て
い
る
。
し
か
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し
フ
ラ
ン
ス
人
の
ド
ー
メ
ル
の
著
作
は
一
体
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
？
こ
の
ド
ー
メ
ル
こ
そ
が
モ
グ
リ
ッ
ジ
の
指
導
の
下
、「
資
料
に
基
づ
く
実
証
を
優
先
す
る
と
い
う
方
法
的
態
度
」（
三
三
九
頁
）の
典
型
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
な
ぜ
か
矢
後
は
こ
れ
を
は
ず
し
て
い
る
。
要
す
る
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
基
本
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
正
史
を
読
ん
だ
ふ
り
を
し
て
馬
脚
を
あ
ら
わ
し
た
例
も
拙
稿
で
紹
介
済
で
あ
る
が?
。
Ｂ
Ｉ
Ｓ
に
関
し
て
も
知
っ
た
か
ぶ
り
の
姿
勢
に
は
変
わ
り
な
い
。
矢
後
の
場
合
、「
資
料
に
基
づ
く
実
証
を
優
先
す
る
方
法
的
態
度
」
と
は
正
反
対
の
姿
勢
で
あ
る
。
こ
れ
は
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
親
子
の
著
作
に
対
し
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
が
Ｂ
Ｉ
Ｓ
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
と
渡
り
歩
い
た
時
に
果
た
し
た
決
定
的
役
割
を
完
全
に
見
過
ご
し
て
い
る（
三
三
九
頁
）。
お
そ
ら
く
読
ん
で
も
何
を
書
い
て
い
る
の
か
理
解
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。Jam
es
の
大
著
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
る（
三
三
九
頁
）。
肝
心
の
と
こ
ろ
は
何
も
読
ん
で
い
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
ほ
か
に
指
摘
す
べ
き
問
題
点
は
山
積
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
矢
後
自
身
大
い
に
覚
醒
し
て
も
ら
う
べ
き
問
題
で
あ
る
の
で
今
回
は
筆
者
は
こ
れ
以
上
は
ふ
れ
な
い
。
む
す
び
本
論
か
ら
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
実
に
恐
る
べ
き
国
際
金
融
の
テ
キ
ス
ト
が
発
刊
さ
れ
た
。
基
本
的
知
識
に
欠
け
る
者
が
編
者
に
な
り
、
上
級
者
向
け
の
テ
キ
ス
ト
と
称
し
て
学
生
に
売
り
つ
け
る
。
特
に
編
者
の
立
場
に
あ
る
上
川
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
今
ま
で
国
際
金
融
に
関
し
少
な
か
ら
ず
本
を
出
し
て
き
た
。
し
か
し
今
回
、
矢
後
、
宮
崎
に
見
ら
れ
る
記
述
に
編
者
と
し
て
何
の
問
題
も
感
じ
取
れ
な
い
よ
う
だ
。
と
す
る
と
テ
キ
ス
ト
編
者
と
し
て
の
適
性
度
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
上
川
は
同
じ
く
国
際
金
融
に
無
知
な
山
本
の
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
（『
国
際
通
貨
シ
ス
テ
ム
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
を
高
く
評
価
し
て
い
た
歴
史
的
事
実
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
重
大
な
こ
と
を
意
味
す
る
。
山
本
の
件
の
著
書
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
が
国
際
金
融
学
者
の
資
質
を
問
う
絶
好
の
リ
ト
マ
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ス
紙
に
な
る
。
山
本
の
本
を
評
価
し
て
し
ま
う
こ
と
は
上
川
自
身
が
国
際
金
融
に
は
明
る
く
な
い
こ
と
を
認
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
歴
史
的
事
実
に
は
修
正
が
き
か
な
い
。
上
川
、
矢
後
、
宮
崎
に
は
パ
リ
ン
プ
セ
ス
ト
紙
は
も
は
や
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
?葬
式
の
行
列
が
や
っ
て
く
る
。
さ
て
野
辺
送
り
の
歌
を
準
備
し
よ
う
」。
こ
れ
は
吉
本
隆
明
の
『
擬
制
の
終
焉
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
一
節
で
あ
る
。
吉
本
を
借
り
れ
ば
、
過
去
の
退
廃
を
隠
蔽
し
、
あ
た
か
も
自
身
が
ケ
イ
ン
ズ
を
開
拓
し
て
き
た
か
の
よ
う
な
し
た
り
顔
を
し
、
つ
じ
つ
ま
あ
わ
せ
に
興
じ
る
擬
制
ケ
イ
ン
ズ
学
者
達
は
研
究
者
の
倫
理
的
次
元
で
非
難
さ
れ
て
も
び
く
と
も
し
な
い
精
神
で
武
装
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
負
け
て
い
な
い
の
が
頭
の
中
に
馬
糞
の
よ
う
に
詰
め
込
ん
だ
言
葉
の
切
れ
端
を
脈
絡
も
な
く
手
前
味
噌
に
並
べ
立
て
る
上
川
、
矢
後
の
よ
う
な
「
国
際
金
融
学
者
」
で
あ
っ
た
。
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
を
め
ぐ
る
ケ
イ
ン
ズ
の
評
価
に
関
し
て
は
ケ
イ
ン
ズ
全
集
、
ド
ー
メ
ル
、
プ
レ
ス
ネ
ル
、
フ
ォ
ー
ド
、
モ
グ
リ
ッ
ジ
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
大
著
を
避
け
て
通
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
に
言
及
し
な
い
杜
撰
さ
が
ま
か
り
通
っ
て
い
た
の
が
日
本
の
国
際
金
融
研
究
の
こ
の
三
〇
年
間
以
上
も
の
実
状
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
比
較
的
薄
め
の
ド
ー
メ
ル
の
本
を
参
照
し
た
と
す
る
文
献
は
多
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ケ
イ
ン
ズ
が
第
８
条
を
誤
解
釈
し
て
い
た
こ
と
を
詳
述
し
て
い
る
こ
の
ド
ー
メ
ル
の
記
述
を
理
解
す
る
、
あ
る
い
は
言
及
で
き
る
学
者
は
日
本
に
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ド
ー
メ
ル
を
指
導
し
た
の
は
モ
グ
リ
ッ
ジ
で
あ
る
。
モ
グ
リ
ッ
ジ
は
ケ
イ
ン
ズ
全
集
編
纂
の
最
高
責
任
者
の
一
人
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
ケ
イ
ン
ズ
全
集
に
は
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
、
続
く
英
米
金
融
協
議
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
迷
走
ぶ
り
を
伝
え
る
資
料
が
満
載
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
全
集
（
二
四
、
二
六
巻
）
の
翻
訳
は
誤
訳
だ
ら
け
で
あ
り
、
肝
心
の
ケ
イ
ン
ズ
の
迷
走
ぶ
り
の
中
身
は
何
も
伝
わ
ら
な
い
。
そ
れ
も
当
然
だ
ろ
う
。
迷
走
ぶ
り
に
関
す
る
文
書
は
英
国
知
識
人
特
有
の
高
等
な
レ
ト
リ
ッ
ク
で
飾
ら
れ
た
も
の
が
多
く
、
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
、
国
際
金
融
学
者
は
そ
れ
を
賞
味
す
る
余
裕
、
あ
る
い
は
知
的
セ
ン
ス
は
な
か
っ
た
。
特
に
ケ
イ
ン
ズ
の
誤
解
釈
に
関
す
る
Ｉ
Ｍ
Ｆ
元
法
制
局
長
ゴ
ー
ル
ド
の
小
冊
子
さ
え
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
致
命
的
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
点
に
関
し
問
題
の
所
在
さ
え
不
明
な
ま
ま
、
ケ
イ
ン
ズ
、
国
際
金
融
が
語
ら
れ
て
い
た
の
が
日
本
の
学
者
の
現
状
だ
っ
た
。
こ
の
意
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味
で
二
一
世
紀
に
な
っ
て
も
日
本
の
「
戦
後
」
は
終
わ
っ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
書
い
て
い
る
本
人
に
も
意
味
不
明
の
記
述
だ
ら
け
の
本
を
学
生
が
読
ん
だ
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
で
学
生
の
勉
学
、
研
究
意
欲
が
増
す
の
だ
ろ
う
か
？
も
ち
ろ
ん
筆
者
の
解
説
を
触
媒
に
す
れ
ば
話
は
ち
が
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
程
度
の
こ
と
し
か
書
か
れ
な
い
大
学
教
師
の
本
が
出
回
る
と
い
う
反
面
教
師
ぶ
り
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
無
論
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
一
刻
も
早
く
是
正
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
解
決
方
法
は
簡
単
に
思
い
つ
く
。
ま
と
も
な
国
際
金
融
の
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
が
作
成
さ
れ
、
そ
れ
が
勉
学
心
の
強
い
学
生
に
読
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
批
判
は
実
行
力
を
伴
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
非
力
な
が
ら
筆
者
は
そ
の
責
務
を
全
う
す
る
予
定
で
あ
る
（
税
財
務
経
理
協
会
よ
り
『
変
幻
進
化
す
る
国
際
金
融
｜
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
の
時
代
』（
仮
題
）、
そ
し
て
イ
プ
シ
ロ
ン
出
版
企
画
、『
ド
ル
危
機
の
封
印
｜
グ
リ
ー
ン
ス
パ
ン
』
を
出
す
計
画
で
あ
る
。
後
者
は
す
で
に
原
稿
提
出
完
了
）。
注
⑴
?日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
へ
の
晩
鐘
（
上
）（
中
）」『
佐
賀
大
学
経
済
論
集
』
第
三
九
巻
第
六
号
、
第
四
○
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
、
五
月
⑵
拙
著
、『
落
日
の
肖
像
｜
ケ
イ
ン
ズ
』
イ
プ
シ
ロ
ン
出
版
企
画
、
二
〇
〇
六
年
。
ケ
イ
ン
ズ
が
ホ
ワ
イ
ト
に
だ
ま
さ
れ
続
け
て
い
た
経
緯
を
よ
り
簡
潔
に
紹
介
し
た
の
が
、「
ケ
イ
ン
ズ
か
ら
学
ぶ
戦
後
経
済
ー
ケ
イ
ン
ズ
氏
と
ケ
イ
ン
ズ
博
士
の
秘
話
（『
ケ
イ
ン
ズ
氏
の
経
済
的
帰
結
』）」（
大
阪
産
業
大
学
学
会
報
二
〇
〇
六
年
度
）
で
あ
る
。
⑶
『
落
日
の
肖
像
』、
三
三
〜
三
七
頁
。
⑷
拙
稿
、「
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
へ
の
晩
鐘
（
中
）」
七
三
〜
七
五
頁
。
⑸
拙
稿
、「
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
の
現
代
的
波
紋
｜『
二
匹
の
犬
』
の
ど
ち
ら
が
首
尾
よ
く
『
骨
』
を
く
わ
え
、
ど
ち
ら
が
尻
尾
を
巻
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